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\OL .c. ' 0 25 \\ORCEST ER. \\ "SS .• APRIL 7, 191J 
MECHANICAL ENGINEERING COURSE 
at the \\ orceste r Pol)'technic Institute 
lh \\ ILLI \\1 \\". llum 
Fur 1 ho• :11u•nt ""' uf llw Fn~lunnn C.: I~~.>-. 
E\·A'~t )'UUUfC man \\ant' In h4• tt t-U('t'"'"' 
and u FN~hnuw wiU ntllllrllll\' h11w 1 ho• 
l)nl!N'\\t>rtll\ :uuho1ion 111 muitl wht'll hl' 
ch(l("""' hu;N.>ur"' h<'rt' nl tho• l u•lllult• 
Tin• Qll("1\iiHft •"'· t'j\ll you tlt' u ~IH"('(''.S u,., 
" ,\'lt'<'h&nil'lll ~;11!\lllt'"r' lu 1 hP fln>l 
pm~l'. it "·ill lw \1 ~II lo clt•flut> n ... wort I 
"':.ttt*t:'\"'-"'" a.·• IIN~I lwN· 1L w11l ~imph· 
mrou nltlking good, unci P.•••l j, noll m•~.,;. 
'tlrily r~oncly. Tlu- "i4'\'rt•t u( ~'~lW('t~ j, 
tbt-: tU\11('ipu1iun uf t'fllltlitiou~, rmd cho·r· 
nu~h prepu.rnlion for 1 ho.-<' <-ontliuuu• 
Tlw ~lmll'nl \\hu p:ty-< <':lrt'flllnttt•mion 
to "b:~.t hi:ot mr-1r1wlor t•mpbti.-.ut¥ m th.-. 
t·~ rt\Om. rnn tmti<'lpaw \\htu tht• ~~u~ 
tilll\.>1 1\ ill Ill' 1111 lht• t•~ruuml,lllon Jlllfii'T nnd 
rtut m:t~t· ~tuod if h1• t~ w11linll to <In 1 ht• 
..-ork <"nlli'<l for. On tho· 111111•r hanoi, 1h1• 
younsc nmu who IMl\"~ nu uth·n110n to 
wlmt j, !(Oillll on m tho• ri:INI r<Kom. lllllll'l· 
p:lll'-o ll I"UO<htioll, t• I hllrOIIflb~ r•ret>nr<'ll 
Cor om E, !lJlO I(I'UN'ttll\ •UN••~• I- on !(I'll tnll; 
II . Tb~ Ol!'Ul \\h\1 btiikl!! t1 brtdjtt•, IUIIII"I• 
P<Jle., th•• fon't.,. "bJrb "'II tlt'l nnd prl'-
~ malffl:tl wbO<"h .,. t"Upnhl<' u( \\llh· 
-ndmtt trn-...• fon't"' 
:\ow wotb tlw "onl ··.;u<"N"''" tldinf'<l, 
..... will not ur•l<"1"1nk•• w t~tllluu tlw mt'an-
ID!l; of .\lo..-luuut·al EIIJI;UIN·nn~t In nnlt-r 
10 b~ tho• rlearl\ b<•fnrt" \'ctll. 1 h1• rh:trt 
"·hidt hsnJC~ 111 tlio• 1)(-\"'ri uu·nl l~hntrY 
;,. ben- 11'pMMiuN•I nn• I hr rmul)•t• t< 
befon-- \"OU 
. \ ,:bnrt> at lht• ..Jtn" that "t' hll\"t' m 
.\l~luuut"&l £njtml'el'llljl;, fin• m:un tlivi-
..,on_•- Dc8ip;n, :\lanultWIUI"'', :\ lal~ 
1-'o.,.cr. and TI"'UU.'tlOrtauon. Jo:SI'h ot 
th_. "'lljOUII ~ulH.hvlllt•l nntl ...., on down 
to thf' df'finnt" •ubJ'"'' ' · Tlu.~ L• not ftn 
f•ffici!ll groupmp;, bill ~~ tlr-o~t~ted to how 
how the ,·nnous ~ubJ~I• lin' dt«'<"lh· ron-
n«t.ed w1tb :\le<"bllnil'nl 1-:n(tin..,•nn~. bu~ 
'1\"lthout llllt'lllllUDII to ..bow how th~,",t> 
'Amt' i<tlbjt'l:l • lll"'' rrllll<'~l 10 """" of lwr 
Hert" then lll'l' '(liD(' or lhf' IOpiN 1\ hidt 
the in..tructon< "oil etnphi\.!<IU' at thl' 
ln•btute, and knU\11<-dg<' ti iOnl( thf'lo<.• hno,. 
will bl> rcquu·ro to mllkt' 11ood in 1 h~ n-ul 
te-lls whieh wrll oonw after ltl'fi(luutiou 
The all-import:wt que:otion for \'ttrh ont' 
to n.-k hiolS<'If ill · ".\m l imrre•t('tl in 
th~ :rubj('('t._,'l" If you M' ml('n~u~l 
u.nd cntbu'!iasuc in your work, ~·ou are 
bound to be a sucet;;.~ if you hnvt• 'hlld the 
proper training. Without inh•rt'-1 or 
t·ut tu.u-uL..~. (<-w uu.•n ever .. ur(·M~t m tut\' 
\lurk 1'\"t•n 1f tlw~ hH\'1' h • ..U a I(()()( I tmiti-
m~. It •· 11 \'\'n· ~imt•lr nmft<·r ho•ro• Ill 
thr lubtiiUI<' to "fiml out \lb\'IJ11•r or 11111 
you nre llllf'rl"'tl'<l 111 ;\ll't'lumi~al Fu~ti· 
u('(>rin~, jll!-11 11"),' 1i OUI 1-Rl \1"4 fu1lu\\ 
thl1mllh on till' o•httrl .\rt• 'uu iulf'rt"<ll'(l 
Ill "'-""KIIinl( !lOll in ll11• prioefpll"' iii\'IIIVI'tlf 
L~ thert• sonwthirojC within ynu whil'll 
wi•hl"- w C'\pno;;.;, it~c·lf In m•w uutl un-
prowr<l mnchine;o :uttl in\'f!.nli<lnJ<? ' l'ht• 
nr11"1 t':lunol ho>lp cxpr.,..-<intt blrtw•lf. nntl 
ar ynu nn' tt nn.t n:rttl f>om in vtmtor vuu 
t•ught 10 t..nuw tl hy tllli tinw, hut if in 
tloubt, try nut t'(Jilll'lbiu~; ill\'('nt 11 m•w 
murhinl' \"r·n· few •viii p:el orr loo>l'(' for w~ry (r" inw•'illorl' n.re hom. :ultl ,;Qfl(" 
M' nutdl' in our l>(•hn...t-. If not inlert'>!tro 
on tho• "'"'i!(Oing of nl!V'Iun~. an• yuu 
mh·~tt-vl m tlwtr ton.nufzu•lurr? ~ 
it hlll',.....l you to .,..... rl flllllHn '~"~'trtrrl­
"'1 10 follow th1• tho~ht I''<Jl"'""~J on 
tht- hlut• prit1t. to "<'~' tlu> Pftlll'Nt in tb~ 
fnundl) and lhe rewltin~t t"&lm~t! .\1"1' 
)·ou tnll'r<_.,.lf'd Itt th<' fOf'IIJDII: an<l ht'lll 
ln-armeOI or ,u-ri! Do the tl~lton.-
111 thl' mMbillC' ;,bop iut"""'"t you, tho• nrt. 
uf rullinl! tn<'tab 11nd lht' turnin![ 001 of 
lhP 'fruMI:ud produrt• 
If not tol.....,.tcotl m I.'OB'!trucllon w-ork, 
l'"tUI )'1111 IC<'I Up SOIIIf' t•nlhUISlft."fll Hl lhl' 
IJllN• t•ncl uf llliUlWilrtiiMIJ!I;! l.>n )'00 
wa111 10 kno"· -.urn.rllunl! ahc1111 ..bop m:ut· 
1\j(t>rnt•nl. ll<"<'OUnfmj[, roo,t kl'<1JmK. •hop 
bunl,.11 , tiii\·I•MJ.-mJt, S(>!lwjc, Ne.~ l1tt> 
\\ ,..,.....,er l'olyti'C"hnie lt ... utult• •~ th1· 
11nl) rn~tm!winp; sc·hool hAving n tnUJlU· 
fnrturm~t plnol as" t•art of its t'quoprtlf'nl 
'1111• \\ t11>hbum ~hops i• " rei(Uillr nuuou-
furlurml( •~mN"nt, turninl( out ll >I:UJtlnrd 
produ,.t.l;rotl'f•l"l hy INIIt•nt,., OJWIIt'<l tlltd 
<'<lntrnll"l hy the lnstitult'. '1111· m!'III· 
~x-.... or thf' r;t>nior r i:W! in tloc i\lel'lllmirrtl 
Eul(iurcring Cottf'SI• ltrl' 1¢vrn u n tot•tltJr· 
ttmity ro "f'<' ju"t bow lhc busint.,. i" t'OII· 
lluct!'<l, tutd all of th<' books 111od I'IIIX'NI 
uro• 11\'ltilnblo• fur u,;e iu makintt up and 
t~nn~yY.inK •hop <"OS'" and rll('thodl!. 'tWo 
illn~f rntioM of the shop work Uf'(' IUVt•n. 
Thl' fi,.,t "l111ws Uw &nior,; buJ<y in lht• 
wurk in r;ho)l :\lruw.gerncnt,. and t lo1• 
<'{'("Olld, the FrCFiuJWD \\"Orl.. on l'nllern-
mllktnl(. 
Thf' nl'xt olluhlrst ion shows a l(n>lll> of 
otUdl'nl$ at work in tbt• ;\ltllt'nnl.; LRbom· 
I <II'). An• you intc...,.t«l in till' 1<trroglb 
of ~1.,.,1 and otber mcu.Js, or in inv('Stop\l· 
ins the 1lh~-mru1 propertK>! of the vllTfous 
m:tll'rials u_"(ld in ro&1.rurtion '! 
If 1 ~ is no rt'»JKln!l' (rom ...; Utm due 
to these itemt<, le~ us turn l.o the subji'CL 
of Po-.·er. rl<'n- w .. MVt' l~ ''I<''K11:-
0ne m the c..,. Engjnreriog Labonuory, 
(('moJmu<:d qr1 pave 4) 
Food For Thought 
T Ht: FOLLOWI''O Lt:TTt:~ 
1~ un,. ro-.~·ov .. ! h, Dr (:Onam from "" 
llhUilntl• of "IIli- I h1• IIU>J'I•r HI'Nltllptillll',_ 
11 Huth ttn> tlronlt•l \\"tlh tht• l"'nni..,..iun 
uf l>r C'•mnlll 
"'·"' 1>11. (",,, .. ,,.. 
' IHt "jJI tluubl It""' II< • IL• ''trllrl"f'tl 10 
hr1U" fn>nl mr IL• I •m ll>!ll>nt>ht-.1 10 fl ood 
m)...:•lf "rilmJIIII you, hut I hop•• that thr 
~urpri,.• IMY prm·r u tlk'flllllfil orw. '111i~ 
·~ I .... n..... t imr Itt ''"Y way lbl>l I hi.VI! 
lulll lUll tlt'~~lrt> In lw I'IIIHJ('("t('(l in nny 
lllllturrr wlllr 'l'N•h ~<i n•••· I '~""""''''' oit 'I~ I. ' l'h••rt• ""' M'!Wm• for 1 hi~, whirh I 
"111 try rHHI t\munornu, luh\r, 1 ru~~Jting 
'""' m~• ~tw• nUJy ll<' n lypl~ .. l '"'" ur tht• 
'l'N"It P"''"""'• r111iorr tlum tut nnu~unl 
om;. tluc I (> my own w·nooouolity 
!\1) m"prmtion In wrolt• 111 you nn lh!' 
••uhJ(~•l I tun nhout 111 clo,.,.u•;, I ullr1bulr 
to n ntWI'I I huvo• r<•tul n'f'f•ntly, "Htm·rr 
nt \'lilt\" hy Owt'n Johtu~on. I Hill oi11111ly 
~ltng 10 ruu•ly1.~. frunkly "'"' fully, •ny 
.,,.... n'l\...Otll! for 11 f('(•hnJI o( tnolifTt•n_·n••e 
IOWlti'ILI 1't'<'h, "lurh Ill I itudl' I flC'Iii'V(• 
i><'rtnf'tll('tO thP blrl(t•r IM>rtoon nf T<'t·~·a 
t<hunni nl """"'"', nnd lhf'n lry anti IJIIK· 
g~t & r('fl)('(ly, 1111' \ '1\IUI' or 1\hi~h you r/ncl 
your """'x-"'u"" on th<' f~~rully ra.n di!<c-pt!l!, 
..bou~l yOU dt'l'lll II ""Ort h\• Of ffiru<i•lfm-
11011 
In thl' ti,.,..t ,,~,, .... , rov \""III'Ular 110<Jtioo 
Ill l'llltrllljl; Tt~·h ...... : ( IITI'n·nl r ..... IM 
an·.-.,;~ fl'lto .. ~. fur I r.anw thl'l'<' rrorn on .. 
o( lho• firn.,l pn·t»lrlliC>r')' ,.,.IKKtli I? 'it·w 
1-:n,land. l 'lull•t• Jo:«"u·r ArudMn~·~ 'n tr 
rollt'l(,. fiJllnf and hsnnoniou< ,..IJiliOil8 
lhl'no "'""" ..o tOIJIIIy d11Trn'nl Crop• wbnl 
I found Ill Tt~·h, 1hnt lhrro """ po nMHil 
for oompsri!!Uit. J.;v"ybody ...... ~ workjug 
for l<onrl"lhlllll for thl' o-<·huol, IJ'or uo·ws-
II&JlM", llw vnriuu• llfhlo•ur II'JUDt<, nnd &II 
of th<' rlub• tlt:tl an• found in llu,.l'('hool 
Tht'\' "'""' lho•n• f11r tiOIAH'thmK IJI'>oull'!l 
fifty-four hourM of II"<"'illl a.nd Rtudy " 
v.t"Ck. \'nu mny tony and prrh•ll~« rll(htly, 
tlt('n• !.1 nt>l ttrnl' 111 T•~h for lh~ .;.),. 
inlet<"'t~. but I lofty, ir thl're ion't timr, 
mnkt• tl I J l 111 11 bW'lnt1;tiC t>roi)()Silion 
Md "iJJ repuy Tt'l'h " huntlrffi-foltl. U 
l wrn• in " f)()Oottiun 14>-4fuy LO giv<• mou1•y 
(C11111orwttl fill Jl't~ ,) 
MECHANIC'S 1 
NUMBER I 
PRICE. Fl\h CF.,TS 
114St:IHLL 
Tbt' fino~ ra.U for tbl' t.,.,..·h&U t"'lJufulnlt'!l 
""" !(iwn \lnnolnr. :lltll"'·h :!4th. \l~•ul 
fUM) 1111"11 r1'110M!~I fCl flu I"O>Jtrh; ,UIIIIIII[ 
tiN"<' v. et'(' C.aptau1 l"nut .. •u, \I ~Uw•n 
lt...... Stil'km•y. l.o~~nl"t'.' nntl \\ aitr, uu·n•~ 
br,... or 11\81 yi!Kt'" t<"ftm , Th1·"· "'""'' n 
f<•• Jo",..,.lmt('tt out hut "'' "nul•l liLt~ lu 
!lt'f' ll larJrer "'I'" """''"11011 fn•tn 1 ho·u 
rl..,.. C.>mt• out Mol t.r:~· for I he• l<'lllll 
'""'"'' if ~··"' htt"' nt·n·r pln)'.-J IH·f""'· 
tlWI"'' i• alway~" rluuor1• fur''' rr~·unr• 
\llhougb tiWI'I' ht\11 ll('(•fl Vl'r\ hlllo• 
pnwll<"-' durin#! lho• w.-•k, u\\h!tc 111 1111 1 
Wl'tlt bcr f'<mdiUO!l.l!, "<' luo\1' lw•Pot uhl•• '" 
.,..,, IIUl~ Tt~ofl il4 ~UI'<' llo hil\'1' 11 "111111111( 
lmm l hit< yt~tr. Tlu·n• i• 1'""'"·'"'11 
hl!t.ll'rinl for tltl' !n-fit•lol nud tll'\'t•rrtl Ill'\\ 
mt•n nn~ uut for tht' po~itiou uf lilh'Jwr-. 
l 'nol••r lhe ~flirir·ut '"'"""'"1111 uf Mr. 
M<·Kmn mul with Uti~ nr~> mulo·n1tl "o' 
hop<' to develop 11 fin>'l-d,.... ll·wn 
1'hP lllitin work •Iolli' tlurm11: lilt' j'""' 
\\~tk h..,; 1•~'11 hntton~~; prtt"lir<•. 111 " udr 
tho• ic'ftm .m.,w,~f Mlt•pl• lu ... t n·•or. Till' 
new pilth<'l'll wcno givl'n try-clut .. nn•l 11 
rhrtnre II> .ho" liJ('ir furuo 
~nw thl.t Wf'ltri'A...,.llrrolofa~·"lha 
hall li'Wrl, il i.• lu•tJO~I I h•u 1 ho• "' u•lt·m 
body "ill trupport it. 1111• ~"'""' lut ,.,..,, 
Wl'l"f' poorly attl'ntll~l ano H·n Ioiii!! 
~piriL .hown b) tim >l!udi'Ot• , \\'., """' 
to <(II' II big impron•nwul lhio.)'tru"; alfN"J. 
in~t llll' ~·· nut hnl) ,.,,(,. llw t<'tun luUin· 
rially, but sJtO\\"IO th<' tilit,....,. 1h11t ,.,,.. an• 
inll'ret!loo, ami imJIMI• a •ptril iitloo tl1.-
l>iaW·ri' \\birh owe,. thf'm l'la\ murh llf1,. 
ter; f~lin~t lhat I hNr f'ITnrt.; ttl"ll '""IIlii: 
sppl"''ciauod \\ e wan I <'H'f')' ,.,.,.1, '""" 
out to tiM.' J!ftmE'I> "'"' "''"'" ,...... To .. ·h 
•11iri1 •hmrn. 
11 \\"mniP'' mu~t ha.vf'"iltrpn~,..J " U:\\'y •-
hv ..-ling tlw onormn~: t•nt>l'r duruo~~; pari 
of tl11• firuJJ eXIliU in tr Jo.nJ(Ult"NIIII( iiUl 
during the IMt 1.'; minuu .. of lit•• ''"''ID 
" Winnie" was sel.'ll wnrl<in~~; rall~<·r r..,~: 
(;eorgc, (ruiRr <'lll<'l'ftm~ fnmo uudo·r lht 
Oour at 1 be bydr•ulk plnnt. "'lwrt '"' htul 
to rt•pl,t><' n IJI<'<'t' of pipiltttl ' • • Ill •t•• 
nnol llo('n l>Uille. 
TECH :'\E\\S 
TECH NEWS 
l'ubli.Jif'l ,., •·ry :llon•l•~ uf th•• "· huul 
Yt'llr h~· 
The Tcxh Ne"'' '''o..ia.lion of 
\\ ur..-•lcr Pol) te•hnl. ln~titule 
$1 :?.i 
CI.. \\'uuldn 't illw IJt•lll'r 111 I my Blln-
qur•t pi<·t ur~ h,\' a diff,•rt•nl uwthod 
aftr•r thi.<' 
CI.. Don't owrluok dw lf'ltt•r froru 
IIH· "J)l'I'V•'d" f.!r.ul :wd it~ :mo;w<'r. 
Cl " Batll'r up1" TI~Il:lb 
i'>U~'"''''"" , ... .,. Yt'ru' 
liingl~ (',,,,;, .. 
UI'"'IC\1 • ..;." l>EI'\IlT\II-,;:0. I 
CI.. It w1•~ 11 wi~•· mu,·t• out lw l>.lil of 
r<.ASB 1:1 11•1·1111'><- "'' "'"' -;er 
o;; llw proruotrrl'l of tltl• l11ll•r-Frut 
O.JtH't' 1.<1 post punt• it lo th1• o·Vf·ninl!; 
fnllu\\ m~t tlw ~~~"" . Tu·h ui'Nb 
furmnl utrai~ MH'h 11" thi,. i~ to '"'· 
Tn m:my T1·clt 1111 u "lo'ltic·alk!ilk-
hal"t•,,,.ulr.tdl',. Ul'l'III'W.Litlllllry IUI':lD!> 
Of !tJ\ IIIli; Vt'.nt lt1 )'UUlhfult•nt hu.,.jU."lll 
nnd I h•· "lun)t 11r ~·n." Till' fnrmal 
part 1..; 1111,ltl; il'~ right fur tho Fmt-
tt.!'n II! r·ngitw••r tlu· dfuir. wo. hut 
( 'utcK 1:1 \ohwu-intt :lt.;najtl'r 
l:iNu \\ 'Ill Suh-.·rir•tion :'lltmal(l'r 









Ju~D> 'I I 
llAY't::. 'l.i 
ltO!'SI'li.L . , :. 
...:..~ u·u,... I•Afator 
l·:"•htmg~ Edu.or 
o\thi~UCK 1-:dotor 
All rotruuull~<'llliOW! •h•oukl lit' oidtln-.-d 
ltl To•·h ;:~:,....., \\ , • ..,._,..,. Poh· 
t••ohnir ln•IIIUII 
All rhl'r~-. •hnul.l ho• m:~ol~ pnyothl•· to 
tloe 1\u>.onl"-• .\lanBgt•r 
The Tf"th :\ew-<01 "'·I:•CJm•· .... t--ommum .. 
c-ations lmtolow-. nOt ht•lol u·.,.Jf ""'T"IIl•thl~ 
for t.hc llfltllitm• thNt1n '''lll'e'S<.'d. 
All nwlf·ro:~l ,Jooulol ht• in lu•ro"' Tlount-
d:ly oo<ln at 1h11 lilt<' 1 111 ordt•r to lu.v•· ol 
Bilpellr lD th4• Wt."!t.•:.. ·, h'Ctlf• 
Ent.:rhl '"' >'<'<'<>owl •·h·"' llllitler, HI'Jl-
l<'mber 2 1, 1\JIO. ttl th•· IJOStoflli~· nl 
Worrestrr, Mo.-...... tnt•lo·r '"" .\ rl of 
Ml\t'cli 3d l'<i9 
wh~ tr. \'.·1 'u th(• "l.m ih~l"? 
CI..P•ufl·~'lllr ( 'o.or.1l,. hth nmtouw·cd 
Wlllfl,l•inlly tl nt 1111' l'nf,!ti.~h Dr•-
p:lrluu·ut will j.!'i\'1• t·rttlil in Eu~rli.•h 
for 1 quh·al1 nt Tt:111 Xt.\\ ~ work. 
Tbj,, WI' Lhinl-.. \\Ill tli. .. tint·tly rni.'OI' 
llw •tundurd of Tr.ut .:\t;w,.; work 
urul 1 hu..., mukr· till' rap.·r of mul'h 
mnrl' \"Riu!' t•1 \\ P .. I. 
Tech Ne"s Meeting. Friday, S 
P .. M., Tech Ne"s Building. 
TCCH FRI:S iii\\A f)'l:l · 
\101\1<\ \ICTI\\ 
JOHN FRITZ 
Ou Tiour•cJtiY 1-'cbnmry 1:3th, tlwr•• 
du~l ftl &•lhlrho•m, l't•rlf".' lntm:>. rn 1!11• 
!11•1 ~·,..,r u! h1• lijtl', J~ohu fritx, tr 10-
m . .:L .. HT. 
tlnrn uf l•><>r l)'.ln'Dl• hut of •turrh 
•tf~·k, It<> Ill""'' t hr fir,t "<H<ea Yl'JT• nf 
ftj, l.<ff• on tho• ftlrlll, tlf'fl oirin11 whul t•tlu· 
riotlt•D " a."\ 1"'" ihh• in t 11f' t~hurt t •rru di~ 
lnrt "'~"'lu.ittl ur thst prin1itiv~ t-~'3.. \'t 
tlu• O(•'tt ..... , \t--:&r .. u( Itt •r n' uu~' tt.'"'imt 
1h•· II"Jtl•··' ur hh ·~·mil!oin~t ""'I "'""'rn· 
ttul!'lunP "ur~. lu· wa• •·nil" I 1•1 tt«bt 111 
I Ill' N"'flUII•jhf,. w11rk of builolfnp; untl quit•· 
fHOR tbt• ~urr ·)wu f r m \\ urJ..-
In 1-.~1 t·.•nl<'thr~rt ,,•,.,•~·n-~1.·1· 
lmA: :md n·hmkhn~t 1 h•· C • unbria I mn 
\\ llf'k, w·hrn· lw inrrodul't'tltho• rhro" hur:'• 
"-' •ll'tll o( rolhn~t Th ... JINI •I rr.1m II> i'l 
1•1 1!.!1:$, do•\·ot,.l In tilt' huthliu~t :uul II'· 
,.,,I•>Jlll.rnt u( tiH'~tM'.at «oorl..• u( lh" ll •'h· 
ldu·m lnm ( 'unll>:lll\', ""f>r ·•·n•• t 'r•• full 
fnntKID of h•~ )C '·ni•t.~ uf\tJ t .rh· t ..&iui u 
,, ..... wlut d··-or• rullo•rtl·l•il-uf Zl fill' rul! 
,,( uur•n..,l 1u rh .. t·n'!'in<•,•r. 1\ til lind th • u 
in tltt• ",\ toi••"••R···•flh\' uf .luhn l•'ril~' 
puhh:"'hf"fi ltt..~ot H'ar ttnd in t 'u .. r.-••nl t_... .. uu .. 
uf ll••·••usrin•'~'ranc pn~- \ hri .r ,. m-ulo·•· 
uti·~• ,,f til<• inoprull 1,,. l•·rt on tlw t·ntrt· 
t.t"C•Mttl( wnrM ,..Jw•tltf r.·.of•IVI• I l1f" ult ·ut j,,., 
nf "" m<'<·h:ln ot•tl t•n~tin~ ·r <. 
111,. !tTI"ll u~hwvt•Oll'nl< in lhr• llt·v~lup­
nu·nt of till' ltf>ll inthHry, till' Jlf'rf,.,.tmp; 
nf phon! fur pnwlnrtn~t n .............. :111<1 Ill"'" 
flf'ttrth ~t<¥1 th.:• ron..,fMU'It·m uf nrtn•1r 
plrll• tJbnr :uul •11'11111 htmuno•r- for prot-
dut•mft tlu• lw:\\'.\' (hrf!in~ '"14} nN·P ..... un 
in mtr mndt•rfl hi.c_h PftWl1r uuu•hmf'ry. nlt 
I hi""' hrtllt~hl hi111 pui)fir TI'<'II!(UIIIUII (rnm 
lht· f•n~of'i"O;nhJC fnttt*rtuty \\ hu htUlf)r..,l 
hmr \\llh m.-1~1 . tliJlltlm..,., It-euler-hip in 
1 ht• JCn'lll I'IJI(nu~·nn~t Mll'lf'lll'- An•J honor· 
ur~ do'RJ'I'I'S fmm lbl' unovWNlu-:, B111 
Itt; IIU<Y well h11H• wri~.:h.-1 1 hl'~t· H~tht ly 
"'lu•n l'<lmp:u•"l \\lllo llw uJTf'•tinn of thl• 1(1'1"'' munbt•n. .. bo thou~:ht Rtrtl "JX•I.r flf 
hun .. , .. r nl'l<· Juhn .. 
\..• an rnl(lno.,.r, lw JK"''>~""-t~l th()o(> llllrt-
huu"" m~~~''1 lor ... --uc~ m thC" pro(t-
"'l(m. hroinl", Nlt'rJCy, JJIW:k Htul lnh"Ul'UY 
IIi• ju•Lit>', lllt'l :uu kin·ll~· hr.art !!""" 
hun A •nu"Tn pl .. 11'l' in rht• hl't<rh uf " hn,.l 
n( 1·n~...,... •·hn fnn~~<l in t'n•·l,. John" t\ 
rconltnul\l on.~ptmlron .\ friPnd '<aid, "It 
'" tu John Friu, thl' :ll,uo, th:ll 1 h<' u ... h. St4tl'mr·nl .. r th~ o .. •··r•lup. 1\1 m••K•~ 
OWI!ll l'tl' .. of t:w 1'11:<'11 'it.W", J)UhiHilf'ol 
"eekly s1 \\ t>r<'t'.,tl'l', i\h• .• a.< l'f'fiUin.'<.l 
b): l.h~ .\rt nf .\ ~J<I !1. Jlll:?. 
1-:ditar, \\ aht'l' 0. llull:ord 9 J ohn '' 
uusin.,., :\l llMjf~. "'"". t> I''"""''• 2 1 
~ f'\\·~ hn-.. 1>4'<'11 "'-""'""I H'(l u.t 
\\iort·f'•tl'r Puh•lf'<'h iUI' ln•lllllh• 
n( 1111' oll"olh uf" lllt'mbf'r or llw 
(n-.hlU:I.o ~11.-•. I bun 1' \\ rtlk-
,.r_ whtJ"4' b~,utr \\U.~ in Jo""itC"h-
hnl'l( Ill'" ·n• homr lL•I .. ,.., ... 
ttl lhf' f'ntl of llH• t1•nnt t\U41 \\1h 
lol-kt•n -.ti1·L \\'II h J.Hl,-.UIIifliUtt, 
\\ hio·h I>MI\'"1 rutul !IJt.o'J" II fo•w 
tl:t\ •• ,' illn("'"\o. 'nllfimtitm ~ .\. .. 
"""'"""! 1)\ t•r.~Kll'lll I. L.. 
Marhlt· uf 'rho• rn,hm:m ~b.-.. 
l nit-ul \\orld mul hi• <·uunlr~'lnr•u l(iv-o• ho111· np;~ 111 hi:< uld Uj(l' "h<>n hi• lif~ work •~ 
•hntt\ •. ,.-..-n mon"' th:tn to 1hr Jtn"":Lt rnJ.ti· I n•~·r "ho huoll the 10'"" ttml ormor whi<·h 
w·••n tlw l~tlll•• 11f ~:ulii!IJI<.' " .\n.ullwr 
"'')'· " ll1• "•n•..-·m!'<l hmL ... ·Ir nol :lh<lltl 
llllllll'), bul nt~out l'l"'ult• tluu •hould Ill.• olth·1uit~m• 111 his "'""''•·ml!'• n.nd tJ,.. 
humun nol'l'" \"Pt :UIOih!•r, ";.lucb rno•n 
"'' l n<·ll' John ht·l11 111 m .. v•• llw <lurk •n•rltl 
'" .m·r lh._.. .... '" '* 
r nsti HH ~' I ttl 
l'uhli.·Ju·r. Tt.o " ~.w, \ ,...,·uti '"• \\ P . 
1., Wor<'l"'lr·r. )b .... • 
Owntt", To.no :.t:\H; ,\J.o,f,.·~;lliun, \\ . P I , 
Womo..wr. ;\Ia,,,, 
Known &n•lhokll',.,.. '"'"' 
1\no"'n Mnrt~~t~. ~""'' 
(Si~Qtl'lll :"Joomr,; D. 1'.-:"""· , 
llu•inN.~ M:uu•!tf'r. ~ 
1'\•mnr In lUitl •-ub-4-rt'lll'tl l)f'(on- m<' thi.o 
<'IKblN'nlh oh~ of :\IIU'rh, 1!11:1 
""" o·:oiiN I ll'l(t'th••r " do·lt'l(:;,.. 
I ion of 1 h~ ''""'• l •l nil m11l tlu• 
fuoll'rttl whll'h '""' hdd fnun 
l't l~·numl'• d\UI'(·h in Fno·h-
huJ1! Fnd!l\· tnoll"tnnl! 
\~II \\ ~ H llu~IH"'· 
;:l:nt~>ry Publu· · ~------------------
T il e DA \ ' IS I' It E."-" 
.~'-I I t'ront :'1 ~~ 
Editorial 
Cl I.A't'.., ._.,.. y(';>. Pmf "<or H oil"' is 
:1 l\lcehunit·. 
Cl WI' \\'IIIli lt•r if t hi' u \'t·r~t· W. P .. l. 
~d t'!lll hn•otk pig iron ~IY Ollt'l' 
out uf 6\'f•. 
CI.. Wh~ nut mak<• puhlk tlw plnn11 
fur '"'"'·"u·nN"ownt \\'t'l•k? 
CI.. ( ':L-.h 111 fur tb!' Shu" 
Cl Ht>rl'·~ huJling it Jl:thl to t'lll thol 
\'lll'!llion .-hnrt. 
CI..\JJril2'>th tlll' ' . M. C. -\. numlK'r. 
CI. .\pri l21-.t 1lw Facult) nurnht•r, 
Cl :o\••-:1 wr-.•k th•• Chemists' numlK'r. 
\ . \\.C.<\. CLECTIO'I 
l )oo PunirtliOn, 'lew H clld 
lin ~lun.rt\Y 1''<'1111\1(. lh<' :!lth. tht.' :tn· 
nun I "''"''' in~t Cor I hr ••lt'l'ltun of ullirt•n< 
of tlw '1\••h \' • .\1 (' .\ . '""' h~>ltl in 1 lor 
,\..,.~<·i.atmo '• nl()nr• \.flcr f'l't>Ort~ from 
l.lw \"ll.n0\18 c-l:t.:Unnrn on t.f:K. )'t"ft.r'..: \Utrlr. 
........ """'· the roun .. mjt offiN'n. for ''"' 
t'll$Utnlt \'f'.:\r wrr(' r•lt'<'h'(l. 
Pn.,.ulrlll, Donnhl l'urrini(IHn, 'I I 
\'ir·c-l'n"'i<h~lt, \\ lllnnl II. \ nllu•ny. 'IS 
1"n'll..~-ul'l't', Y. t' :\l11. 'l.t l'lt••fl'ltl.l'y, 
:\Is:. lln"u,..u. ·a:; 
Oonnl•l Purnnl{lon. tit<• "'"" l'n-.ult•nt. 
h:L• ,...,.,. IU'1ht• in thl' Y :II (' \ lwmtt 
t•httlmlllll It( WI' """'Uif \\Ork oiUMIIj( lhl' 
J>'L'' \l'ar . Ill' •• IH>pul:n un llw I ltll ami 
mtl'n ... tt•lm"L't.,.h a.rlh'itit~. b<•inlt n mem-
IM-r nf thl' l'>.•ha Tom Fnut·mil\ .mtl h.,.tf,•r 
1lfthr(:k-. C"'uh · 
''(~1\0 \HU itu:tghu~. •• ~.V,J tht• (nt~th')Wt 
lll81'h1'1' or n:tlunll hi-wry•. .. anyth.tn~ 
,.'ON" than a Qralft• '"""a .. lrl' thi'OIIt•" 
.. \ 1'". '"· .. ramt thf' 31\:o ..... '('r r .... , a bo•· 
" \\'lull, prny''" ll.•l.t'tl Lhl' r.-..•·her. 1n 
SU~>rl-<f' 
• A tO(•nlopt.'<h· w1th rorns." 
In ho• !lutubonp;rnphy, :llr Fntz n.<·rtl)(':4 
lllltc'h uf hL~ phf'nom!'l\lll '"l'l't'<'l! to tht' 
f'X..'IIllfll<• 111111 lnuulllK nf 1111 "f.'•cMtinp;" 
futh••r .\II lhn•uttb lif•' ht• f1•h the influ-
t-ru•t• h( thi" tnall . hut hf' v.u .. ut"vf"'r' n•on• 
I''UU'Ilnl( u( nlht·r- lh:tn u( lnm...-lf ,\ rult• 
nf f'tJmluN "hll'h h<• n~t•ntout\1', tll}ubtll"<.• 
N;mtrihuuxl ltLrJ(•\l) to tu~ f'tH't1t·~~.. lt w:~ 
Ill ko••p hi..,. 1')'1"' untl ('1\tt< upNl ou1tl tu~ 
mr~llh ..J.ur Th:ll \l r Frnz ~'l'tl 11 
pct•lli<>n b~ II• llfli>Ortunitt"" for acllH-'·'~ 
mo·nt rath1·r than b" Lht· -.'ll:lr\ 11 p:.ud, 
pl.u'{'>< him m t h•· r:illk.~ nf ullwr greut in· 
'"~IIJQUUnt, Ill\ f•tHnrtt :tml n•formf-N "ho 
hrwo• 1110\'t'\l lhf' world ftlr\\lll'll wilhoul 
lhiiUjtbt of"" •·ff•~·l on th<'ir own lllSII)rH<I 
"dfsn• 
" "' hfr C't'l'l:<lllh' ....... l>o~·n .... ,.or "toni 
\\II h rut'l' I Mlllllljh" a.nd II w ho"-"onlt' 
t 1\JUtllll~ ht tfuN• n( U..,. whH "t)U_Itj JiYf' n 
hfl' .,r "(':\:•1' \\II h i<:UI' lli.•J[rtH'I'." 
'ltumm~ ": I'•·•· l(tll J(UllW•, I' vi' j!lll 
thn~· trn •p.ll• 
" \1" : T11'11' fum•~. l 'w gnr tl1n~· 
tt\u .. ,Ktt' m:.~·tr 
\\ hu \\'Jil'i rixht': 
( 'hnrlw." l""nl in~~; tn 11 hi~t pill' 01f 
JUUI..' "You Ct~~ ... , "'Ill htt<l ~'''l'l')lhllll( 
~nu nt'(ltf.. nul h .. ·tt •• 
MATHIEU & W ARE 
Barber Shop 
J68'~ \\"in St. ~orcester, 1\\ass. 
See our line of 
PENNANTS AND BANNERS 
Tbe b'!sl s tock of Frat a.nd Tech 
Banners a.nd Pos t ~rs in lhe city. 
Book and S uppl} Department 
Good Things to Eat 
\T 
Knox Bakery 
119 HIOHL\' I> STREET 
Our Pic~ nre sen ed In I he Lunch Room 
at lhe W. J>. 1. 
·--·----------· l I 
l Can You Act 1 ~ 
I l 
~ ::\ lztylx· you t•nn, f 
l hut if you want tu know how I 
i I ~ ~~ ' 
f Will Murphy ! 
l and his compan} l 
l l 
l in lhr & hool of l 
~ ACTING ~ 




l I I \'\l> l 
l l 1 The Big Gill of Merry Stars 1 
l 1 ~ wh\1 will a,~i~L in givin~~: l 
I what IO<>k~> likf' the I I Best Show of the Season I 
..,_ ____ ,_ ______ _. 
~t ~boicest ..:flowers 
THE FLOWER SHOP 
J P U.'asanl Slrect Worcester. Moss. 
CLARK SAWYER CO. 
~rt:CI \1. 1'1. ~ I' 
Crod;crv. Sil\•er Cutlery. 
Gn, :tnd Electric 1-'i:nures, 
llouse Furni•hings. 
478-484 Main Sr .. Worcester, Mass. 
TrCH '1: \\ S 
Food For Thou~tht 
or ""'4: .. nf>u~ to tlw .. ~ h•t,ul, 1 ha,~r uttPntlt"tf, 
tht•\ \WIIId 1(0 w I \l"!o·r. ·-""'~'or ffi\ 
r .. ·iinjl; or low lint I lll\:th' ""' IIJ'd. th{· 
•t·htX>I . ' 
Th11l r(~·ltnJ! ''"""" I l>t•ht•,·o· frwn 1 ht• 
frll'llil~hipo, mllll(' ........ '"'' ftU'I that 
t•\·t·n·l.fOI.h .. knt.·w t+H•nhu,h ,.t..,., •• u,.mUh 
h~ 1 ht·tr r.,.,., '"""'''· :itlll tiu• -•·ht~•l •t•mt 
thut ru_ .. t .. tb• rt 1ftu1 ft"t•lrntc \\Ju n• ("nC·h 
tmt• ff>I'Jrl'l• l1un ... ·ll •tt•l olllih" with tlw 
tttlwr' m wurku1~ (nr u •·mmnun t..•.;nt.;;r 
:\n\\. t"'fullh11tth: .. al T ... h nrr .. ,wh tluu 
t hi._ .... pirit i_, hanl tu f• .... kf \ uu tlrt· nut 
thrnwn 10 run ... tarllh "" .. "'{' Ul('ln~f"ol or 
~uur uwu d:l... ... ,Httl (unll ltU at"tllllliUt:l~t~"(· 
"lt It V!lb a duN-n ft•\\. Hill I ~, ... \'OU rru-
IUt'"'" I rum t•la ... o~~ tu t•la~l"> tlu ... hto.t"Omflto. 
Hlltn' mHwt•ahlt> 
Tlu•n• ~-Ill> Jillrlll'llllll' lll"'nli>'t• fur tho• 
fo·IJu\\' IO I ry 111111 oln Ill!~ I hllljl 011\.•lllo 
n( tbt•tr hflok.,.., :tutl, ···U. Ul!Ul\ cJ thf•ltl 
1lnn'1 ' 1'1 I l>t•h•·,·•· tl1111 1h1: t'<luc.;n•m 
n"t"(·lvrd {nun ruhhmu. 111• uu.:utl_-.t nmr 
fdl•m lllt'n "'"I ""'"""It human naiuno, 
l"" fully .;..._ .. """-~nl i.:.al tu ""'H"'"f ....... 111 l.a.tl"f' lift!. 
u .... "httt \\ f' lll"fllllrf• rn•m IMM)L, .. 
\ ,. rt tir-1 •UAA•"' iun. I \\11111<1 '<IY '"111-
pulr-ur~ t•llnJH•I Fur ,., ... r~· •tlll.lful 111 tht• 
..,t•hnol, t'''PT\' mon11UJ( IU lht• !"(·huol \\t"'(\k . 
• \ud nl <'Oil~. Jul\t• lh•·u• all rnt'l'l in mu• 
hall. 
~-c-.1ntJ, ent'CIIIrtla,tt 'tw httJHt ,,[ '-'\.,-.r\ 
Uti I ...::1\"inu: Ul It~~ •• llu\'!o•·dH-\ ou-d.o .• tO 
1'\'t•r\ h(l<.ly .. t ... •, ,,,, 1 lw~ 1"1"· ·.u~~~~. 
' liunl, rlll<l tlu- 1· ~~·rhnt .. \1'1') impNII'-
Ilnd. ltN tlw fr.>h'rutlt•'" 1<00•tltn' Mtl 
muir-.•• 1bMn tUUt ... nnt ht J•l•-.;lt.t•• :u1~ ntt·u 
II IIIli tbf' ll<'!(tnlllll~ uf I lu• "''t•hutu<Ol"(' \l':<r ~h hnl"-" m 1hi"' ""'~ll"t' .... 'Htn hf"'o ul th~· 
IM·l ,..r 1 1n1 11 ""ul•l h"ll' l<mcltd• !(l'llllllt 
tlw mr•mht·n.. Hf 1 tu • fn,luuan <·hL~ tu 
'ht,,, tht•lllM'IV<.,.. mnn•, nnd tt''' nut .u rul 
wHrk viJ;t,tH'fJtt.:ly 111 ,.ut~u· -ur rlw ...(•houl',.. 
uo·lt\ltil"' I '"111hl I• • sdu•l w tlu \\hut 
I roultltowWlL• lwlpln~t tin• p11r1 .. r thl'"' 
•IIJQCt .,, ion,. ulumc 
\\ llh l.molo·-• n·;tllnl• fur "'' frit'lul-
ntllCIOjt tJu• fat·uh \ .ltn~l \'hUI":If. I Jllli 
\(·r_\ ... uu-t·rtl.\ ~··u,.... 
'""'" tlt'<'O\'c·n,J it l) IH' ll (art th:<t in 
tdm••l .-·,·t•ry ra.oO;;(" •ht.~ :\lhlrt4~ ntbun 
t hrtr JU·nnun.-..nrr b~- ,·irtlh• nf ... ~•· pnJ-
111>111"'~1 n:tturnl ~f1 '"''' ""' thn>tiJCh ,.,.~ ... l\t' prut·tin• nr JlmlunJrt-.1 tr:unms:: 
h•r thl•,tht·\ •mrplydu nnt ht<\'l'lho·UIIII' 
\Ill! p~11h10hly lllll Y•Htr lilll(••l' nu I ht• 
m:uu illflll'ull\ "hc•n nn1 ""' 1 h111 "1'1111-
•lillmt< "' Tt.(.fl :tn• •i11'11 thill thO' "porci 
"' lm1·tl Ill ft .. tM' " Tin• '' I l'IW 1\ ,. 
hr\Vf' no •lurnutnn -...() tlu· ft·llcm, nre nllt 
thru\\ n tultt'l lwr ·in 41urnulttr\ hft· If 
yttcJ, ur tf ~'"'~Ollt" ~l .. ( ''til .,.,, .•. u .. tbt' 
mun•·\ Fur 1 h:\1 purp.-.... •, ",. "oil .,.,. In 11 
1ft·•• 11 la.tJt•• •f.-nniu•rJ .... •·n .,,.,., ,, uun·.· 
\lm•~t ,.,.1·r~ nwonl>l't' uf omr J',ll'uh' 1u"l 
••l mtr ll••.tnl .,f Tnt•ll't"- 1•·rh·•1,.. ;.,.t'r,. 
Utt·rnllot·r. hdw\·~ th:1.1 thl ... 1:-o a I*'' ..... UI}t 
"'"I I "t•h I mt)!ht '"' I Ill' llli•l ml'l 
\\ !fl1111 tlu• "'''' l\\l'J,,H numth" But Uw 
olurmlltor\ '' not bt'ro' :tnol t>n>hahly will 
unl fM, lur mu.•h uwn• thuu uth tw(•l\•t• 
lllllllllo• Ill C"llll' \1111 tlu· I hllll! fur IL• 
tu •h• tiH\\ ''· uut tu rfif'lnt•. nr find f1U1lt 
ur uwn·:t....-• Ill !In\ ~a\· lht• thtlwult•~ 
""'"''ffllt·nl IJIOII ,·hal hi··~, hut tu mt~·l 
!h•• ... uu:Hiun 111 tht• ltt .... t l•'"" .. lltft• 'l'tnt. 
1J(11Urt1 lh t iL..,~Id\~:illlt\1('"• :tn•l trl:\~·· ll1t' 
uttmJrro 1 \H· t"'K.n uut ,,( '"leu \\tt lui\ t• ._,, 
'""''' \ uu •IIAA~'-1 thut t~llllJOIIl"'tr.l o•hlltl('l 
\\tlltt.l lw >In ''"'f'llt•llt thinl( l'f1n1 1• :1 
'11hj('l;l Hll Wh l<•h thflrt~ tl'~;i~l' M.'tH+U"' tlffT-
' n·m··· or .. ,.inilm l't'NlllliiiV I ""' Ill full 
Ul{fllril•ltlt•IH With tbt• KI.•:J ~f'lll. t'\f,ri'"f!", hut 
lt<"rt• tijUUJI, .. <"Ontliti~lll' ott Tt-t·h :ut• "uc·h 
tloat I lot• •t>~nt •s h:ml In fl,.h·r " \\ t• 
hll\'1' thi< Yl'tlr ;,.;o •llt<lt·nt• ut•l ••ur o·hntK·I 
"•II ltu~l n h11lo• Q\'l•r '"'' futnoln,J Tit~ 
,l•lh•·uh~ 1n thr ... ~.,...,., , .. u m"'tc·n.:tl tutt•; 
hul n '""' H'f'.\ r~. smcl I tlu UHI .. , •• hnw 
nc• l'lill mc;·t It tit th•• l'"""'lll hmt· 
I tltmt.. I ,,.,,... i, ruon"t' •·f till' hnhol nn1l 
'fHrll u( c·\"<trvoH~ .. aviruc ut lt-:-l-"41 ·• flu\\ 
tlu sou •lo, '' tit t•v,•ryc.•m• •' '""' U)l t ht'\' pa .. "~ 
uhm)t,, tluw tlu•rt• WJL"' \\hf'fl ycnt \\4•ri• llf'n•. 
\ m 'hin~t likl' l'lum!CI' in '"'~ uf 1 111....,. 
r.~op,pt"t't~ 1.., U tlUHit·t u( "'lt'l" J(rU\\tb anti 
nnr ,..~ ... hut htrlt• ohfT1·r ·n•· • '""" ""'' '''ltr 
I (I unutlu·r But tlt41·r,• f't·rl :unh ... ,, \.-r\ 
jln ll rh:nuc•' U\'t•r v. hat prt'\ uil,.,.l lt·n .;r 
lift"n ~·~•,... Cllfli: IOld I IM·Ioo·w ~'"' "••thl 
""'"' u •·h ... ,n~\· 1f y(•u v.m· tu .-..uw •tn41 "'l"'ntl 
n hatlc• lllllf· h4•rt• no'' Ttu-r•· ,..,,. ntr\n\ 
1nflu•·•u"'"' "hl(·h "'"''' l'f>nt rihttll•l tu 
:'lh ut"u hrutlt lhL• nbou1 l'i•rht~>- I n11·1l not 
\out INit't '"' 1um :t wuuth nr wor" t•ld •·numc·rnll' 1lwm or JUltliCIIIl&nt•' l'111H't•nt-
nncl1• ~t ill uot:Uh\\o'r" l I ha\1' lhilllltl• l llolt tfll'm , lutl I think tlwy ur1• ull n•alun•l 
tof 11 Ullill\ 1inu"' u1ul lu"·" 11111'11'1"1 1u un • nll~tl•nunw inflttMit'•"' li'lllhlll[ In work 
tal..•• II UJt "'In"' cia~ \lhc·n I luul timt• 101 10\\ltrll tb!' •a.m!' 1•nd. 
... , duwn fnr :1 lliUH t•h:'' ''"h ~-uu \uu ~·:\· ··_nm :ar,- tHll thn•"n m t·Hn· 
I han• ll("H"f' n.ul '-14tH,. :H YniP • '-liUifl~ \\'lilt t!lf" em~mtw-~ ur ~·uar 11\\n 
"'' I';IOIIUI t:<JJ.. lljMIII th:ll ll·,t; but Ill\. <'l-1.-.. \HU fnnu :ill tl\'IJUAIIII.IJII'O' 1\ith 
.... Jt.,,.J nud roll~· · hft" \\t-N• ... tu·h ·""' u• gt\f.• cml~ u e·b .. ~'n fn·. und ,l.,. \'H11 pn~4 
ow a r'I-:R'tmllhh hrtt·•·l ut~tluuL. nn thL' fnun d:v-... h• l"'l:t.,_,, thL. .. llt'1'HIIit'!oi nu11n-ablt• 
j!c·nt•rnl .uliJN'I -\hlf'h ~uu <h•l'll•• m your In•·,..• L• 1101 ttartirutor mro·1111n• fur tho• 
f•·ll•·r. ~1) prql;U <linn fur t'<ollt·Jt•• ""' fc·llmh 111 lr~· :utcl 1l•1 un~lhUllt unt•itlo 
rt·~·t•tH-.f :-U \ mtuvt•r, \\ twn• t."t tllt1t(• .-.pirit o( f h!•tr huuk.J... anti. itU, tUtU\\ Hf t ll('m 
1• pt·olotthl) nu11•h lh1· •:till!' ro• ul twll!r. 111111'1, \ f'l I ht•li~w· thnt tho; ••fnt•alton 
:\1 ,\ fomr )'l'lll"'o nr ('illfl'lli' ltfo• \\1'1"0' ~llf•lll l'l'l'l'tV.-J rnolll rufohilll( IIJI IOj!lllll•t \illlr 
nt U torlmntllh, t f11• "'"' "'"''W' 111 all :-;,.,, rl'!hm ""'II nwl l..nu~<illl{ lntlllllll 1111111rP 
l•.uJ!huod. ouul 11o•rhap• '" :oil 1101' l'uiu~l I• fulh t<..< ,.,,,;•ulinl to •llt't't"• 111 fnto·r lifP 
~tau ..... wb(•n• e•ull•·~tt• "'Jitrtt .._ ..... II"(JJllf.'"!-11 ·"' "luu \\t tr(purr (nun hc.nL.'P'i • 
h•r th:1t rt".J.-<111 I loum """' •~•11"1((' hfo• , "'"'' yo111·11~ lti'n• i• tnu, ... , tnu• 
, ... w•l I L.uuw \\hnl c .. tlltlt•' ;1unt L"". :u••J th:tl t·H·r.' t .. lurntor t~Utdu tu lt.a\t' n 
I tlnnl. 1 1-UIIUOII'Ih•·m "', ...... run'"'"'' •ltmll•lmtu hi-~~ ...... 1'\l'n ''"' .,f 1111< llfl' 
t lu 1 fu.· ot ht·r h."\tJ•I. I h.-.vf• rUt\\ tx');•fi -lt \.. .. n llwltf'r" tt( (at·1, I f~·lu•\ •· 1 l.nt t•\ t·n 
\\nr•-.• .. tn fnr nNtrh t\H·nh-1\\n \t'U.J"h.• IH'•tnJf·tur l•t•n• uu th•• ll tllrs fulh "",..;_. 
nnol I fl'<•l •~- IUI»IJLi< I "l'f":,;·uo~c.J tu " cor till' tntlh uf thi• ~tiiii'Uot·nl uwlt• ""'"' 
nu·•·t\' whut tht•:ul,•ou\tttt.t«~muJ thedn•w ... Panu .. 11~ ,fl..,lnltl< t•f ho~\·in~ Jt •·ntt'r :,._ ... 
hrll'k~ ""' whi!'lr urt• n;lu•n•n l 111 nn in•tl- jll'lolllllll'lllh <1.• )M\'.-..ihlo• llllu !lot• trnunng 
""""' uf 1!11• knul \\ fwn ~nn talk "hic ·h 1'\l'lj ,ttulo•111 ft't't•IVo"' l11•n· \\'1• 
tlt tHill tlH' •-onJit inu u( uffni~ :\_~ i1 t•\ixl" un HII\IOH!t IJlJU lhiJol "'huur.l flwJ ilr- c--:<· 
lwn• on \\ UN'<'•II·r you ttn· tnll.uljo!; rtf Moll I lll'l"•imt ill •·n·r~ ll'!,oitin•uto• ""~ .uul \\C 
the• t'torKhtiOII u( uffair> \\ltic•h {'\t•l• ttl will \\l'll'lolllf' IUI)'tlrin~t "lttdt · ll'n•l• w 
t·\·(•1') t"fle.inN-rinJ,t; t•utlt ~t• IU t)u_o ("OilUtry fu:h:tcft.u alfH' l"lU!J;•ut', hf1• rtUtl f'\J:N·rif"tle"e 
l_.r•·• llof·1~· the· ... ruut• ..... ._,,. uf uffttU' i- to lw· \\,lhhUI 1n1t:·rfrnn~ '"nh clu dTt"t•tt\t•ll( 
fou"'l "' t1.1· :'11:~--,.,·fou-< ·11· ht•tilut•· of .. r fu· """' 
r .... ,, ... kog). til I hi· lll·h· ... ·lti•r Ill Tro\·, ,, I baH• ,lid nlxo\1; I ·~·hl•\1• tint 
111 th•• :-1 .. nn.. ltt•lllllll· ,of Tt'<'hut)lllfQ, tl.m~e•lll'n' lltt· tn :o "''ffil'\\hut h•·ttl·r tvn-
thl• ('t<..-1' ::Chuol uf \Jiplud :;,·i<•nt~ tn oli11nn than 1\lll'n ycou •~1m1 In \I!Ur clnily 
( 'II•HinuJ. thP Ill""' l'oh 11-rhnir I nsututl.'. \\nrl. nn I ltl' U1IL P•·rh:op .. tho; thfTt•n'fll't' 
uucl ..a on 1 hrou~e:h thi• lj,, \\ h1•n• 1Ul "'•liJ(ftl, hut I IH'Iic''~' tltl'ro' t•" •l •fTt•l'f'net> 
1'1\Jtllot••riul( o•ollf')fl' 1• '"""""'UIII• I ,.-ilh nml I hc•lu•n• " "ill mnnif1.,.1 ll•••lf mnr~ 
miter JepurtmflH•, "'in 1111' o•o.-e ur :-;1blry •t"'"Kh •n tlu· fu lutt• lhrut il hrut in th~ 
( 'nll"l(t' ut C'onwll, m:ollt·r< rtro• .Jifff!J'o·nl prL<t • ' fh t> Fn.,.btnll.n ••lt.,.., for 1'\:unplt• 
Hu1 '"'''" lwrc• till' ol tllwultu..,. '"' "'l gr'l'!\1 '' \1'1') llnllulof thl' \·irwn.' thr•\ 11(1\\ an-
thai 111' difTf1'1'114'' Ill till' •IU!It>o of t'lljo!;l- 1111.111) """'"' n\('T the• :O:.ophmno)n.,. Ill the 
u•···n1111: -LUdent• fn;m thtlM• m thl' otht'l' mpt• pull Thb i., Nlllll'tlun~ thn• '""' 
olo·tlftrtlllf'lll:- ,, \'l•r) marl..td In the 1><1'11 tnllllk\tl'fttl'll ~nt'(' ,\'IIU "''"' Joe~. larF<• uni\·..,..jtj('. ~'tJII \\ill fino! t)J;\~ very ft.lltllhlbo Fz~tht•.t'n">oluu&nt-Ja,,,Jta.•nJ1\A)"11 
f1·\\ toi ''.''' lllhL.•._..,.. "hu ""''"' pn•mwent.ly COffil' ,ff \'t('lnnnu,; Tn II<' >Un·, 11 ,. a 
mtloe diff~m puhlt(' rnnt.-aro!Studen!l! I tnflu~.rnuUI'r; hu.t ••nou11h tnll•~ 11f tM 
m tbr ~n,.:ut('(•rin~t .,..bl>tll•. ,.,,_ IUid then mmc !Ond IUU,\' r.rodu!'c· 11 ""'lilt "hil'lr II' 
'''L"'"' of lhi:. kind un• rnurnl: hut r M\'(' nn~·fbi.I\K hut tnlhnu: 
l~>t>kt>d iuto 1 ht'm 111 ,...,,,,. !'xlt'nt un<l I 
THE HEYWOOD SHOE STORE 




for College ~ l.:n 
BILLIARDS and POOL 
Light :tnd Roomy : R Tables 
(', ~1. IIE IUUCK 
Tel., J>art.. SIUJ S PL~;ASA T Sl • 
THE TECH PHARMACY 
I) f'. KELU::IIER. Phana. D. 
Headquarter~ fur l>rucs. Cnndle5, I.:IJi:ars, 
Cittorcues, Nc,.~pnpers, S tationer) • 
S p«fll 1U1t1lloa 10 \\ . P. I. mea. 
SOFT HATS 
tr )mt ulrmoly know thl' 
romrortur u :o;ort llut ut :-\prm~ 
I ill II', you'll Ill• in tlft Pr 0111' or 
tltt• tW\\ ~hnrw~ Vl'ry :«)On! 
I r you don 't know, it will 
puy you to inwsti~rf('. 
1 111' :\1•" \'~loura aM' \'Cr\' "v.o·lll 
Flat-bruu, toWJ>PY 1'el1-si.,llM 
f11r 'I)IJDJt M m 
lind lh<' IIIII~ 1liJ1:11ifil'<l 
Tuun..t• hlt .. ·k.~ rnr :'llnlnn' :\"'" 
A Jtn'tll \'llriNy or rolo,.,.t 
$ 1, $2, S.l to $5 
No exclusive hut prices here I 
D. H. Eames Co. 
4 and 6 Front St . 
FOR YOUR POSTERS 
AND FRAMING GO TO 
G. S. BOUTELLE &: C0.
1 :!51; MAl Sl i(CI:T 
§ pollo ((bocolatts 
C. A. HANSON, Druuist 
107 III CI HI.A!'.O S T . 
THf PLAZA 
ofers the week of April 7 
Those Enter taining Girls 
THE MEREDITH 
SISTERS 
lwatling n htll .. r liw :u·t ' 






America 's Greatest 
CLEANSERS DYERS LAUNDERERS 
I tAbl .. loc,l 1 'l'l 
Worccsier Shop .l Plcnson l Street 
STUDENTS SUPPLIES J ' t dL'J'h'ua"" P.uk rh.:.: 
[)('.;~., llouk ll.«'k~uucl """llli' '"'·-
f'lt~ Punulun• ut n'f:•onl 1•ri•·, 
~ .... r n ,, T .. ,. O.'"-~ :1t t-t""'''.J 
StudMil'• ,.,..... $7.511 
H )OUr landlad) nee ds an)thinlt 
Q.ecornmcnd Ferdina nds 
Uu ... toon \\'on·<ll<tl'r l~itclobu~ 
pift'DiN·~'ND 
'""" ·'"' "'" .v,.._, s 
U7·U? \1aln Street , ~ orcc,ter 
('.ornf•r (~·utntl ~fr,lf·l 
flundles CRffelf l'ur :rnlf llclh croo 
Our r. .... nJ \\ ozL 11 tb~ tn:s I 
y.,.. un rdyc11 I ,. 
DURGIN'S 
}tbJtttr nnb ~pticinn 
568 \l ain St.,opp.the Post Ollke 
WI' Sut•l* ·1 tJ<•h lll•·o with 
8.\:\ \ I·.R~ FOBS 
SEAU:I STEIXS 
LOCKETt! I'LATES, ete. 
Je,.elry a nd Optkaf ltepalrontt 
promptly and SJ~h&fa<torify done 
J 
Mechanical Encineerill( Course 
(('ontin,....lfmm po~ J) 
•hH\\111~ nn :wtoruobol" on tho• II'-I inll 
plAnt: nnt" ,.hn\\ tnl( th•~ t·xl>(·ri•w•ntul 
~u·unt f'np:in~ m Lht• f'owf'r 1-"lbortUClr\\ 
urul t lw thim •I"'"'"'" tht• ~'""''"'" nt 
"ork IIII,U.Uring I hi' fl<m of wnter nl I hf' 
l lwll'lluhr Tl"tio~ l'l:uol Uu ~·ou hlw 
ui ,..'(• thl' wlu'<·b 1(11 l'fJIIn•l an<l do you 
want tn L.IKI" mon> ahiMII thfo IO""·il pr1n· 
l'1pll"< ,. h1cll P.l'nl 11,.. pnrnl' mm·""' • 
'l'lw ls.•t m:un <ltv~:<oon o.•tl'ftn.-p<>rt<lliOn. 
·'" ,Y0\1 mLer-e:-U'tl in ~urh tOflt~ us f'l~ 
\'o\lnl'l', rnme.~, lo<"<llllOll'''"'• mo«»" trurk~l 
,.,,. f .\ II thnt nllln <'iln do in thi~ worlt 
i~ tO rno\'l" nuu tc:r und ln-.nsfonn cnt•r(()', 
Md t•njlinl.'<'liu~ mroro.• domft the:.e 1 btn~Q< 
•·fliri<'nlly, :md 10 do a thonl( rffirio•ntly 
f'I'<Jtlln... .. thorou~ lmuwiCJlil(l> or the 
fundlllllA'IItlll bw" mvoln'(l. 
IA!Ok around tbr Shut"'• thf' Lrill<•m· 
torir"" ami tlw PO'A'M' IIO<L¥, and find out 
wh~thcr the-e tlunJQ< Ulll'l'C>I~ you ror no~. 
If )'OUr h<!ftrl dO<'!! IIOl be!\t IWY ft~.<rter , 
if tht•re are 11(1 thrill• UJl \'Our bndt, if your 
r)t•lid" ilu not I'I':U"h n hiK\1 tJOint, or your 
<t111 ftUJdo::en Md nothmr; ,..1' have to orft>r 
ill half u mt~hn~.,. Polo'•. then tum 
to OWM" field,, 
• l'io!IH' o( you may say thAt you .art' 
ontl7t"iltro bUl in doubtabom I be op~mni!J! 
m ~l~hMtml Enl{ln< ... ring. 1.-:lOJ. over 
CoiR;c IN M £01ANICAL (HOIN«A!H41. 
._,, 
w•• MIT ~. JST"tV(I'Q '-U~ PUIIIUUl 
I 
l'n•f• ,,..,. Gallup 111 ~lartm):-"(;,., a 
rlu·• .... 
Marton mtdnniC for toht\l'ro "llh lw-
IWVnlt•lt Ullt'fll ); .. , ("' ""'" 
l'rnft-."(•r r:. . Uup: "Ut·lt~r "))it it out." 
TEC H I'EWS 
ORGANIZATION 
tht• li•t ur It"''""'''"' ooil ..,.. "ha1 I>Oto'" 
hon, art> bt'inl[ fill•• I hy thfo mrn "ho 111\'1' 
tal.t'o tlw r.HII'<'. If nll1 ~<n• 1nH·n"tt'li 
tuul wilhn~ to v.nr". " ..... t'"tln IL,"Y'IIrt• \o'OU 
tbol oi.Lr tn•in•n~e '"" til you for a ~~:r..>d 
l"tJut m lift•. untl 1 lu•n' tJt oh\u~·.., u dt•mnnd 
for I(O<wi llll'll nn•l t>lt•nty of foolll nL till' 
top. So rut• 1>f ynot nul\' finol 1 brtt yuot t•un· 
IIIII !11'1 IIJ) llltl~h l'llthu-ia..-.m for lilly of 
thC' rQttr*" I(IV<'II lwn; 101 \\'om.,.tl'r, and 
WOIIII~>r wh:u •· ht-.1 to do. 11wrr f\rf> 
'"0 j;OOd ~lll(•IJI< Ill r:.vor or lht' Me-
l'hanoral t-;n,;m('(•nu" t'oun;<• Fu·l!t, ot 
JC1Vt24 n ~ood J(•--ru•n•l f'IIICin~Htl( tmmtntc. 
And SH"'nd, 1 ht• out It'll' nrf· \'er.\· nu•nrruu.l§ 
11 1111 in nil tlirt'f•l inn•. A mon n~l'tl not 
"1"-'Cittlit.l.' on ttl afl rr ~~:radrUtliun nr uu t ol 
hr liuds hinL·••·If 
Thl' <tlll ... tion 11! wbrtbrr nr not till' 
ln."'itutt' has 1b l(t.O:Ia ro<ll'"l' lll \ ll'<'luin· 
oral EoginC'<'nng M uth<'r M'buot.. may lw 
..,.ked an<l for th;• "<lkr uf rompari"'ln 
lh~ l""l) chArt)4 ~ j(iv(·n. orw t~hfJWtnS 
ICntl'hic:tLIIy 1 ht• umr tJr,'otro to t hr ''rtrt· 
ou• ~tutlit.,; in I hi' rmtNI! h<'n• ouul thl' 
oth~r the nvt•rtlj{l•tiuw of llix of th1•leadmg 
l'n(tinM"rinl( !OriJools. l'hi.! rompttrilton 
•buws that Wt•l(i\'(' mon· lh:uo tlu• """"~ 
111111' IQ OOth pn•ltOlllllU'\' IUid profe<'<IOnaJ ~tudit... and i.• :.ll(~rihf'.r f11vurahl«' to 
\\ llm.'»tcr 
Ju~t how tht• 1)(-pCU"tment or ~l~htlll· 
i<'al f:nttirn't'ritljt is OI'JlllllilW<I •~ l(t.Vt·n b)• 
Coufls( IN M t CHANICAt. E.NGINELRING. 
WOACt$T£A PI:JLYTtCt1NIC NTITUTf 
~l r H;~J,'Om l: 1 Th:u', thl' hOtl<'r 
nlt•tn IPmt>t•nolurt•. hut \\hat'~ tht l'lt~iul' 
ruorn trrurM.·nuun• .... 
11'\tud~nt)· "\\ h~rl.' i- tht• t•n~eine 
roomtH 
tlw th.ttrt l'hwh :illhw-.... thf· '"'nnlun ... unn 
nC the t'\lu••uuunal w•frVIIIf ..... un•l tiH• •·om-
uwrru.ll ""rk urul1•r futf\ lwJ'UI 
ln ltf•nr•rul tlw emu t>f th<• ruur-1· "' :\11'-
l'luutwrtl EII!CUJ•'<•rin~e 111 1 h1• \\ llrl'<"'t<'l' 
l"oh·t'"''lmw ln.. .. tituH• i. ... tH ,..... trilin it.rl 
... cuit(•l\t--. thnl Uwv mn' t_,.. rt~t.d\ In tak<· 
tht·tr phN• 111 tlti• l'>tUnlllllll~ ~~- 1111t'lh· 
J(f•nt :mtl 1mhlw •J>iritl'l t'lllll'll•. j'n·pnn~l 
co rt·JHit·r un ~_,lUI' u..lo~.·nt fur'' lml t tf'\ h:tve 
n'l't'IVI~I unci "ilhn~t nncl llhlt• Itt tlt1 thcll' 
sh<trr•u( lht· \\llr~l', wttrk •·flwwnth Th!' 
idc·al Kno luu.t 4' ~~ nn,.. \\ hu hul"i \\ ufkt'(l hi. .. 
wny Ufl tUltl tull( I)N'OIIlt• rl'u• lwttd or ,. 
Food For Thought 
(('lmflllU.l'd from f"lllf 3) 
\\'bl't\ \'()U bnll'lrh thr -.thj .. •t uf l(l'tling 
th<- fr~~tnnuu.,. tlljtl'tht'r '""' ~l'ttinll: tbem 
to~ nmoopttbPnL't'h'f'!:' nnt to pledge 
"''Y mt•n IIIII il I h•·IM!!onuinll: or So,>hotnDI'l' 
\'l"M, you in1 rodu1't' n ~ubjl.'t'l " ti~h hM 
been wrt:'o<th'<l 0\'t•r :l![Uin uml lll(tttn. and 
ujmin on1l tll(nin in llw tlifl1•n•n1 .,,lieges 
:md unh-r..,.htl'!l or thl' ••rnmln' I ha''<' 
~ m:m~ ru1ii'IM in ~ollt'lt''l,.jl"'"' 11ll<lnl 
thi.• lllllf llll\'P kll0\\11 Of t>mlonp:co-1 and 
''er')' ~•onn~ tlk-cu&Siolt• '''"Hlllt JlWI' in 
tbt' rntlf':I\'Or tu rf'!lf'b ..,..lmo• ...... ..rartory 
l'ulution Hut, n(•rordintr In till nh•wn·ll· 
tion, tho• •· l'fltuNhinjt "htl'h ••' n-rv hnrd 
111 bri11Je nh<llll. urn I l rl'rlmnll tlt'\ rr would 
thin~ or \llltlt•rt~tkinlt th•· llirtllt•r 111\'SI'lf I~ i>' a "lutlt•nt •uhjcC'I. 1111n• nlltl •iiotiM. 
:md if 6 nu•trtlwr nf t lw Fttt•uh \ . or if the 
F1tr•uh ~ :\.til a "hul~., \\'l"rt• tn BttMupt to 
P;wn. miiUI"Ill't.' bt·~ I lhmJ.. lht• -tutl1'DI 
bt-.1~· \\.ttal.l huH• n right tu n.....,_·ut it I 
fet'f .;un• lhl'\ \\OUid 1'1.'4'1ll tl 
~I) ft'f'hnjc I• tbnl , :uft·r nil. "'' !ill 
d...,.ol'f' I h1· NIIIW t•ntl nntl "nulol lk• ~tl:od to 
a\Hnin it 1f th<' uw:ub.; \\\1rt' nt uur f"'m-
maud \II I t•nn ,;a,. llll\\ "' lluu wn u.ro 
tloin~~: tlw h<,.t wo• cru1 'l'lu1t I mt~· -how 
\'rtU thnt our .-ITon" ""' r~•t t·ntin'h· in ~'nin. IN Ill<' qu .. u• a,..,.,,., ... r •11•~-•rnuoru; 
lwftlrt' I ~""''' Of I'I:IU,.... 'ou n·rnt•mber 
,. b .. .~trsdn:tll'<l ahum th<' sune 
llmt' Vtltl thtl 1 tbinJ.. ht• \1 n• OUt' \'e:ir 
!lhf':ltf vr '""· .Ht<•r gnulut~lt<>ll --·--wen~ to \ ul<•. l'fttercd thl.' untkrp;nvluntc 
dc)t:lrlnwnt tht•n', ,11\~1'11 th~n· t'llht•r two 
lll:tnrartu·l uriu~ •·uru-.•nt. n·a•lv to cJL .. t'u ... ... 
tnll•lluu•nt ly and ••~•·1.\1• "l•dy :ill '1"' ... . 
110ft"' cl rruuut~c·uu•nl, 4"tllllflrtWnl . tJf .... lg_rr 
UJHI t·t1~11H't'r1n~ JlrHhi"IU'"' 111 Jt;f'lll'ral frum 
""'' 1'1111 or lhl' lli:HII Ill tht• oth('r Tlw 
JwmJ o( n famrly, a ,....,IH't'h'<l m<-ntlwr n( 
thtt NHUU\UWI\", a lf·.t41inK «·itiz.~n. ,m tilt' 
..rhH••I rumnuti(-. ur u uwtnht•r nf tlw ("u \ 
€tu\rnutu·ut, u cl.irt"t·tur in tfu· h:tnk. u .......... 
t·t.:.lttocl \\eth "'4}0U" r.-lt~u.u .. c'r plul:tothn.lJHf• 
\\nr~ . nn tu-tlvt• uu·ml1o1·r ur tht'" \rw·rit•uu 
NwU•Iy u( ~lr<•hllllll'UI 1-:uf.!tlll'<'.._,, II ltl~<~l 
\\'Uti-.1•1' 1U tlw lik':tl \IUttl&d U.~)('I~IIUUl 
rttul 11 ~'·m•t·uus J(l\'t~r HI fu,., .. \ lm:a ) l nh·t. 
nr 1hn~· yt'""'· nn1l 1lwn p;rruluat...-1 rt•t'l'il·· 
ing hi>~ Ht~rhdor'tf <I!'I(M'(' in n'f(Uisr f'OU""t' 
""" \' nlo• is n tmil•t• .... il\ "hir.h i.~ nou'CI 
nil "'l'r t h<' I.'Uuntry ror'it, <"OIII't(l' -l••rit, 
anti --- ,. ...... a ft•llo .. "ho "l"ll)e 
nullj(lt;<l ,.;lh ot.ht•,.... 111 tht> fn'<"'t iUld mllo<t 
l't>mpo.niunabiP wu\. ami \'l'l he loht mr 
him ... • If !lh<'r hi.. ·ICmduniioo (n)m Y 1\ll' 
1h11t lw hk<XI it h<'n' murh h<-111·r th1m h" 
1'\'f'r 11ld fit ~<·w 1111\'1'11 , nntl lh:u hi,. t'()l· 
ll'j(o• uo~uu1ries of T<•''' wnultl nlwnys Ill' 
mut•h riO!«'r to hL; h~an I hnn Wtmltl tho"" 
of \ alt• :\ow WI' hu\t' 1\\<J iiJu...tr.iti<ltL• 
"hu·b "" f'llll put •itll' h) •lflf' \our tll\11 
'''l~~'nl'flM' •·u.• nt E-.NI'r lllltl :u Tt.,.h 
'~ "'"'' u1 Tt't·h ~tntl :tt Y """ \ <1tt Inn~ hao•l. "ith f:tr J(n'nl{'r siTl'l'linn Ill\ 
~:~1·1 ~r 1 ban \'Oil 1lu 1111 Tt'<'h - whilf• ---lcJ<IJ..~ h:H'k ,;., Tt,·h "it h fttr Jtrl'tlll•r ntT.-·· 
1iunthnnlwd,...,. on\ uh• I ru""' tnt' I"" 
iJitL•I rtltitlJ\l; ()II 10 pou, nr In tUIYIIIII' .. 1-.• 
"h" rhtM"'I"" tn 1'<11\>oltl.·r lht•lll, nntl 1 mnl.1• 
nu t.-.mullf'nt tVb:tU"\ ~·r upon tht"'1U 
\' 1L 'o('('(JIHl illtL•I nllltlt\ lf'l Jl.ll.' QIKII<' U 
hm·f ll<lnti..'T'.ll'h from ·• lrttl'r ret'l'l\·f'fl " 
ft'\\ tia~·.., t\J{O f.nml tt UUUI \\ btlotf' "¥10 i.-e OU\\ 
tl ~uult•nl hrn- "\1) "Ill ---- j, n• 
!'nl hu•ilt.t<l II' :1..; ,., t•r in lt~)·nh y to I h~ :whuul 
111111 itu.tntNor-.. :uul I thmk hl' h"" un· 
pnl\c•l \\lllldt>rfull~. htllh m~nutllv ttntl 
ftll\·-u-,dh. •in<"<' hi' h:~• 111'1'0 t1 <tllfit'I\1 Ill 
\·n\tr IIL .. t"ittallOll •• 
· On•·•• mnn>, fni'Jtl\ r mt· for bt'in« -<> 
tlil:illll') in oro.'""rin~ your INt<·r, anti fnr-
.Kl' l-. \L .... lou, fur ull uur .. hun~ornin~ lu, ...n• 
a1 '\'i'('h \\ <' 1\'CIUitiiCI:ttlh UUJli'O,.I' thl'm 
ir \\ *' c·nultl ~tu~l ~i1U'f1n:ty ynuna. 
1.. 1 .. """ ".,.· \l'lin[l Pn..,iolt•nt . 
--
BE A \\ECH A, IC 
lu the> t'Otll'>o(' ol humAn ,.,·,·nt-. you \\-iU 
lut\'1' plan~l ht'fun· Hilt ""'" ' or less in-
forrnut oon Tt'!UU1.1ollj! 1 hr "'"N"' ut the 
h~>Otul!• by th.- ht."'"'' .. r the .... w.rut d..-
p .. rlm<'nt~ Thi.• willlw llltml you on tlw 
S(lt("c·tiou of 3 t"'U nit\ of litlu-iv io pllr.!llt-.. 
Ill' tlwn, many of )·nu will linvl' tll'<'idt'<.l 
"hit•h N>UM' you tlr(' to tak••; 111 tlmt tltne 
1111111)' mon• wiU ''"""'''· hut tht•n• will • till be~ u. ft•n who are not ..... <·twk-un~ t•f "h:1t 
ku1<l of M en![in~r thl'y \\'tlnt to ll('<'mne, 
"-' lht•) IU\' !lUll till'.\ \\ll.lll IU j(o•l IIIII 
«nd tin•" a Jl"'" c•n\"PIO!'<' '"'h somcthint 
In it. • 
n,.. c·t>UN' 111 :\h-.;hllnc<'"' l :n!(llll'<·rin~~: 
In·•' up tu tts rmm._._ -M) do 1 h~ ot ht .. r 
NHU'M~ 2Ulfl II at~l )(•:ul,.. v•m uuo :111 
t~\tPU!"I\' t • fit•ld of wur~, of .,lwh u n.:.ll\tr•'" 
rtuu au amn'Ptllif't' «'tHIN.' i" rm1 nt~'t~'-':lt" 
ht·fur!• 1"<•11 c•ttn elm" 11 Wc't•l..' • lUI\" tluot [., 
rill\' IJI']!c·r than )·uur w<•·l<~ ('\IH:-tl.~. 
'n w · ~lt't:oh:uli<'" L .. fitu-.;t h• Jet' mtn :tny 
"-.mtl uf U .. ht\fJ ur tu:tmtftU'I Urt t\~ t'tUU,'t~n., 
,. ... ~ &oo lw• useful, ~U><I ll•·t I'" "' tu'<'<lnl-
m~tl~ You ,!on ·, ru,,:.ys \\t"Ur '' "f1it.t.• 
<'<•lbr to • t:u-t m Wltb, nor ... >On ttfll·rw31"\l.s 
•·otht·r, hut 1f \"Uti IL"' , .,.,. bad .. bone io-
• tc.ul u{ yHur· "ishbonc, yu11 l(t•l tb••r~>, 
:oml u•n ur tw~nty y~:tr- frum no\\' you 
•nil ht• nt lell• t a.~ wt•ll niT M I ht• ft•Umv 
"hn 1uu"- tlw olher t'UOf"l"'t1• 
l-\4• u •• ~h.._..htuti(··· :uul ht• •L~·Cul to 
ut ho·n- 111< \\"t'll "-' Yourwlf 1 ht• li"'~ I \\' !• or 
I hnot• ~·t .. ~ you ;in,• mil ur Tt"t•h 
CltWIT \\ HCJtJ.: Clti.:OIT IS OLE 
T«h Show Men Oescr~e Praise 
'11u•n• tlr(' tl ft·\\" f.'l't' llt.> too fl'w, I 
I hmk. <'OII.lll't"ll'l with l'f'<'h nt "hirh 
~'"''r) ~tml<>nt f•'<·L~ 1 hut lw "hcmld bf· 
prl'kN>I. Thai lhl' numlwr ••f th,..,., (l('-
rurn•nt'l."' •• inl't('.u.,in~tlloint .. j() tht• wowtb 
or II T.-·1• ~pizil whic•) 1001 !lil ly l'llll- fur 
nr tl\olll"', hut wlwn um~· in><thut~l. :'UJ)-
port" thl'm. Th.- Dnun8ior ,\""'O('iation. 
""" h ot~ n•mWll pl:<y, h"''• fn1m lief.' tm,,, 
•• n1tk "/10" a pl"l'\'iou·h· un..,1uod~l churd 
m tht• ' 111 of thP Uill ',. numy t~rtn·itit."S. 
11o,. ntll>~'r d: • .-.:•ml'u woll n·mNnber the 
'""' 111 whoch Trdtill" look.-1 forwunl to 
tlot; fi,.,.t Tl't'h "':-iho" , "'- frwntl• and 
p!U'<'Ilh totleodcd in ~uvh numbt-r~ t hM 
1ht' " l'lh~ tt ttt:ln was nlmt)tltt nn outcnst, 
'""' only tlw T..ohi.~m nunptutl 11ntl ting-
liul( in tlw uir that nil(ht, k~J)I ~urh men 
lrocu I)('UII( looc-.!Ooul'. 
.\oo thr Te<"h :>how, "" 11 ;,. popularly 
1'1111~1 h&- bt>tomP 1111' 01\1' hOI( l'V('nl o( 
tb(' •tlMDI!.-tht> P\"t.'llilllt ""htrb J)r'Omiocs 
p!Puurr 10 hundrc<J..o. Rut in the onLen...-e 
JO\ of tht• :ill"Ait-. with 11 " (II'A<'h " by our 
itll', \\1' lln' ioclint'd to forg~>L how this 
rtUU<' about; the lonJt t'\'l'noniC)! tlrvotetl lo 
rrhtllln<ll.l•, the.ir frt>qU<'nt'y, I he Wl.'llty 
~til< I of 1 ht• mOJUl!l,crs in their efforts to 
rulfillll:w p!irl.i "''Signed Uwm. \\'(' {Or![CL 
thut th<""' llll'n utll'nd<'<.l r!'hl'lln<t\1:< with 
a I'OJlY of t lteir pM't in onl.' hu.nd and 8 
l<''<l-IIIJOk on C'att:'Ulus or Rtll<lll!Ji>.~ Luw 
m th<' other ; ... ,. forgrl thr long w•lk8 or 
thl' Ad•·m~inp: :'.l llMtter And the late 
h{)UJ>, "Jl('lll m •todv in l'(>n-rqul.'n<'<' o( 
th1'111 ; &II tuo t.._,.ih· · do '"" ll\"l'rl•••l.. tl><.• 
faN that theN.' mt'.n·!lro not unh• clmnl( tlh' 
rl'QUit('(J WOrk of the ln.• tit Ull:, but b tl\"f' 
lh£' ·• nt•rvr ·• tutd ::•bihty to n.·•• .... uuu~ tfu~ 
:<ddotionlll•tudy.-l'or it'"''"''"'~ to thru 
S.t. (t'llu''"· w}wn WP ntt('nd tlu.~ '1 :-;h.,,, . .. 
this Y"'M nml tn.k<, ._.her .. "'~ith ""'· h•l 'r' 
r!•mt•tohl'r tluot II-· tnt'll lllWl'llt..,'ll oluiu~t 
"littl.• o•xtr«, ·11 littlr mnr..thtut no• hu\'<•, 
snd thut tlw only rt'<'Umj:~<•IL"" thl'l rt't''"'" 
L' the• IIIUIIIIIc l <If :opjlM't.'llliiOil \\'IHC·h WI• 
-bow ~~ IN t hc'ill !.now th:u " '' hn•·r 
1<101.._1 fur .. unl Ill lhl' Olllrf>'lll' t>f thf'tr 
worL. uml llut 1t m.,":llL' StNltt·tlunll tu u~ · 
thrn 11 woll nll"lln mort.' to thc'1n 
. ,\ !"d~· "'" luul..mtt for her ln,.h:tnol , tutd 
lltQUtrt'U tiii~IOU•I~· or I hi' htoU'o('IIUUd, 
" Ou ) "" ""l'l!l'n l o latoll :tro~ thin~ of ~·our uu\ .. h·r'o.~. n lwmtbouht .. .. 
" I IIIII nOt •UI'\', IUUm, .. "'t'hC'<I tht• l':it\~ 
ful ol<llm·•, u·. " but I tlunl. tlw• ul'l• 111 tb<• 
'll":t•h ' -11~'1 M'r• \lnpzuw 
CHAFF! S 
llut• ur tltt· plun .. '""""'''~I "it h TN· It, 
:11111 prothnhly \'l'r~· Iotti~ kllul\ 11 nh•IIH II\' 
tluo U1Hitii""-4•Lu.mt•n J, (•ha.tlirL.... .. J h• \\ h() 
It:~• •~•n<, l••t him hc~tr. "' CtuoUon• i• tlw 
ru<m<' uf thut pl:t<'t' \\llf•re tiH• 11\·,lmulw -\ \\CC I1 AN IC'S "t>Pt: -\1 Tl{i\Ck. l'ltOSI' I:CT::. 
1'1'-tlllll 1 .. 1horntoiT uf th•• 1\ }• I 11< \ ",·n· ;, dot numll\ c·l••·trll" hun..to , 1\ tlh h.., th:m ""' ""'" 111 th,. lnl<'r· 
..Jtu"l!...l , 1111<1 i.- ,; -rttlt•t:n<'lll nhtHJI ''" .\ bunc•h inoh~•l ... , bm·. d:i>« Tnll'k \IP<·t till' ltlth uf \l'nl , tloP 
nul<'- nurth nf IIU' " Stut<'." lint• nr 1\\11 :-\11\\ ll." 11 hull \IIU 11il..1• \1111 hmu·h 'IIU:t•l l• fZL•I n>tulllinlt 111111 •h•t•• Jut•! a 
<111)',. l':u•h "'"'" n111 ~1111 find •1\ m•·m!).·N l' ml ,.,,r1,. }1J,.,. tc·n u 111, ... nin1• hri~tlot ~ .... n l'lln '"' l'""'""tc•l . \lolllll[< r 
of tlw ~·nwr "' ~~~k.i"" .. Llwn• fnnn •·•Rht ~~~ l't·in"t• bs.• I'IIUJift·t"l till' lwll\"it'-1 
••• fin•. ~0\\ , .. ell )OU h.•ul ~~ c•luHWf" to \\rih~ ... tu-..fult• " Tt"('h Tntt•l-. Ttruu t'\t·r nn•lt·r-
" <'lliJ4•" \ n~t'l nn;l .. Jlll•k" f'IJ\\o•r hu\t• l)for ll:lllf'r rnr ..... '. ""· '""" uml. JUdgml( (Non IIIW"tOC~·. Th·b •• 
'"' tll!'or ' 1'1""''" tl~t• "' l•:ffio·i~uc•y nf" <lmtlol \' )' ditln' t )1>11 wrl.. '"' ztll ,\'llur mi~tht I(IIIIIK In mnl..l' nn f'fl\"iztiJic• "'I"''"'"'" In Q~uf nfu~uJ J•mn J). " rrtu-n• .11'4 ll ~a.d t'~· t•rul f'UIUI• tlt)n n rrum )'OIIr ~U'XJl'! • hiJ.I hnulf"h ttf ~JlOrt!C 
llf'ril'n<'l' to l'l"'lut•• lu M'I(11NI io " {\t ill'" l 'lllt•ll yuu H>l yuuoJnl(ht 111 lw 'l'lwlutc•n•lr"'" ~~~~·t \\111 •••· t"'"h~·t<h~l 
:'unu• IH'III')' pipon11 wn;o tn IH· <lmw m Yt>ll ought In lw w·httmhl, •·hunl(t"' in tht• mitldl<' •li•tam'<' ntJL• 
ronm~·tinn "ith thl'ir work and ht· ln('(l Fer writing •uc·h 11 f11nn•· ~tuff, Htun l'nrl<•r. 1~~>~1 wnr'11 ""jil:un. will nm 
to <'UIIlJlllrt' hi.• ,.tn•ngth 11ith that uf thl' Th<• •hoff \' trh ~·1111,11<(> truoll' 1111' 1141 thi• •·•~•r u~~olt•u• u! tl11• half. 
knm• n " mmtut:un nf mu.'l<'lt' "' \ , hi' \n•l C'n11d1 C'h.;rh" O'('<mntlr lwo •hift•...l 
>toocl nn t hi' "·ork I)Mlrh. a5-1-mrh Atoll .... m Xo" nn nou ltl'l JUtutltll'r rhtuK'I' l)u 1.. Knth from ' till' m1lc• 111 thf' hlllf. 
..-n-onrh JN JtO. w-hm he hurl :t rnouwnt on To •·nu• ~ liult• 01on_•. ,\hhou~th KMth hnkl1' tl11· ' 1-: 1. ,\ .\.. 
it of ahnnl I.OCIO ft Ill;, anti I hi' ""ult """" \ y rloon'tl you Jlllllll ""'"' )"C>Ur fl!ln\1', n"tnl .,r 4m :!4 :!~i ... ,. m th•· nuh•, \o:t 
tlmt Ill' ~u<ltlf'nh· tim·<' '"""rth•• ,;, .... w 1 ht' I·,,., ~t I hf'n' lo(llnrlll'for~> tlw , .... , ... h tluok>< bt• "oil clo ,., o'll hrtu'r 
ftnor, 1111tl ho• li<J!OI' i!l'l'llll){l ll) IH' 1]1111(' 0\l tiW •honl'r tli>.itllll't' \ JIUUI """ 1'1Ul 
pr<IIIIIIWnt , '"'IJ('('iolh the tJI'XI •lzw MECH. OTG loolil 11 •Jlnnll'r uf l:r.,ltlv Hnn~~o· r111ibt'1' 
l'h,.lp• mul \\'ighiman olr(' wtorfciu!l ou Tht· ,...niol"l< 11 hn un• ltokin~~, :lcl1·111w"l 11 thr :SUO·yttnl, di.•lunN; tm•l h:uc tlw •·n· 
Uw '' hlT('('t of tlw L1'11g1h I)( nrurt Tul)() llt':'lign uml tlnndng lltllll'r l'rof. ,\ . ' · · tlnMLIII'I' of" mill'r ' luouhl .... nhll' to hunt 
upon II \\'llt~r Turhinf'. .. Every 11o<'o<iH Stuillt lctl\' l' IIUW llni•loc•l tltl'ir mu•·lunl' UJI ,,,.. lonlf-onil{• di~hl.lll'i' ""'~•rolinl( .... IIIOMiin~t ubtout 7.41"i you fitul tli""'• 1 «o rlco<ign roun-1' 1tnclun• Ri'll "'It uu!llw ~• n'M ( lo~~rlt·.•· It \\"ill bt• nu •nl"flri"" tu f••li<IW· 
wny du\\n undt'r lh(' l .A'lb. Oll th(- .. ril. ·- ~ht"'~td fJ~IuuinlttV tu til•' ("'(~in Crnot• ··~ or tlu.~ lnu:t_k ~WJ\l•, tlwn·fnn·. tu Jott<ot• 
ft'('(lllll( tht'IJ" A<t111lliuru. rotu.i,lllll( .. IIIII' I In tht• Nllll"ll' .. , lltHC'hill<' ''""'~I. " ""'" L>udmun'b ,.....,.,, "' lh•· h..tf uf 
suc-ker""" ..._.,.,.,.,.,r hi.! imml'<liAII.' fAmth•. tot>•·emJ lllAt'horn"' lm• r- n'<'<';, c<J unmutm I m .'i11 1.:, """'·· m•vll' '.!'.! ,., • ..,. all!>. ,o,,. 
Thl' PnlllrWlo,. of thi:, IIIUSI'Itru lln' ani- runonJP; "hirh thl' foii''"'IIK ""' thl' utun• JllllN' to " 01'11' our ou l'ntnnt • .. n .. , 
iO<.L• lo enlant:e their exhibit><, iOl pl1_. do rurtAblf'. A lh 1'-1011 rnutP w sc,._.,. 1 h•• Bell \ r ry "' MOW"IDJ! Jt•••l fun 11 m lire 
not bo.• barl ... anlm oll'erilljl; your ~old fit<h nf'W 400,00}-pound """litljllllA~hinP; btudy :!".!ll11ncl 110 811(1. •nth Ht<\11 l'<•rt•·r 111 lh•• tu~d ~hmPn. for lhrtr nm>. uf 8 torsion mttrhonl' forth!' Stm~th of ttW<rt cr, thN• di..tnn..,... O<'l'ln "''" <'IU1'tl 
Kiugnum nod Wulf ~rP le<Lml( qunrtt•r ~1 11terial• l..ni>Onotorr 111 It'"" 11 et n"" uf for T .. ·lo's Wt'llk pHtnt wtll lw tlu· IIXl, 
tum ~It nntl mpt.' dnve1!. Lt1L rot!' t<oll :l-25.000 inrh l~lurul~ ; l'l"'mn;l!•lho~t thl' ~onnll hut ('II(•( lnoumo, ou11l llt~t:hw ~luould toN>n> 
nf flit "!''odt•nt I ~uL r""me nesr rndil11( with 1 bcttm testintt onowhi111' for ~cmenl u""intt n tlot• ~hcorl <li.;tllnl'c•. 
Al. do11og '""''"' Rlone. Admiml Wulf llUfl l<ll!CS: d l'l<il(ll 11f u futi.,:ul' tl.'t!l.ht,; 1<1 - lluriug tl11• I""'' "''"'k l111• hunlh.,. huw 
Wl'lot up lh<• l'IUllll undl'r thf' mud , in 11 tu<·lum•nt fnr tht· "ltic•hlr"' ic..ti1111, 11111· 111<'11 nnt nod Tom l•'n.rn,.worth. nc.tr I~ 
~ x K ro\\'botlt whil'h lbPy lu•d ronitxl chine amlthl" 11o.,.ol(n <>f n rohi AA" ruttin11
1 
liN•oolll nut.n fmon Cnllw lu~>~ lli<'n llt<·ttuog 
d0\\11 frtltll tbl' C~ pond. \\'ulf \\ M ofi mAC.biuc for •hop U.."'' 110 ~LtJCI bftnl Uj) OIIIH •hnJ~· • • 
to rarry "lon~ JIIIH' up mwthul <wl holt.> lO lb~ mchr-~ dituol!'trr In the NIUJ'<I' It<~)' Ill "' tnliktllj( '' I(O<•I nmlllllllt mul<• 
unlll ~<' Jnf't AI. all he othl'r <'l!d llr bsd o( crtiJ1<) de.<t~Q!IIIIf, """ ~tart.in~, 11 fi,..... fnr him, and thi>o ch,lllrltm·nl will bt-
Jxo<on to thl' holl' Ahoul two mmuu .... pull- 10n top hnu'(' fouudl") t'Tllnt' is to bf· PI nm~~:<·r than il ,....,. la.~t \t'dr "l.m Jun 
L!'lt bin_,,...,~ ..tong by mean.; of a !;.'".O.voiL ,.·orked out on thl' dM\WlllJI, hoclnl fur C'unmn~~:h:un nwh• 11 "'"" ' r,..,h n·n•nl en 
hoi', ,.·uh JU.•t room mougb o•-erhl'3<1 to nil tltis wnrk J>n11!"'"'" Smith hM fur tlw IQ\\•. 




RA.Vlllct <Wta.iul~· thoug:bt j hnt hi.. d11y 
hntl rornr 
A N'rtnin \ John.<•on. o( floldl'n Jli'OtX·r. 
;.., quit<' " rii8M<·H·r .. ut thf'11' ll r •• t hi' 
t•tllNnk•·r of thr 1>lant and rPptur nolltl m 
W'Uf'l"lll If there L· anythin~~: lll ,,... <IOnP 
I hi' liro,t o·ry l< '' " 'hl'f'f' i.i Johtb<lll " 1\nd 
hi' i.~ "'""'" " .Juhnll\ on thl' ~put " 
'llw ... , : n'<ll'<.•mioi feature of ll•r <lliv'~ 
tni l lK th1• ~1\·htUHh•d g>llnf' nf pitrh n~hL 
ttfll'r hu1ch. T1oko•, (or iru.1JUW<', JnrJ.. 
I'U\\f'r 1\ith ulwzwtiful htuullllllchn,t four, 
"CUI~~'·" In~ par! ncr, hn•·ml( i hr finnl Jllll' 
mokr-. tlw t nunp in Mllnt' Mil\ I' nlbl'r t hni1 
J:~l'k ', Climll.\ 'upr i.- Ull a tl'('j• llll<l 
Jttd.. '" nlllltl han• JIW[f' 11 UUV'O " on hi!! 
•Uitl' ~ tntlllJl. Ourinr; the Mnl ~mi.' 
you woul.ln't n·rc~~ttuze Plll'ltl<' <•r \\ ojl)ot· 
oldtl .. u~h A noi-.•1 Wulf '"'"'''" hul1l.t :~ b.'LrP 11('1' and tru.-<t• l<:l hk t>:trtui·"' &< he 
bick< th~· \1. i~ thP 001\S('r\'llll\"f' ht•re 
"" ~wr om I 1 hr grutw l'lltLI wlwn .toohn'"m 
ring~! the ~~:on~~: :ot onl' o'~lock. 
0 
-tn•rn. :->tnl' h :-. ""' 1111•! Ru,,, ... u alll,.·inl! 
uut rc.r .... l•·lltt•·r ,J ... la.Dt't""'l h:cilh tnll 
pn~l·ai•h run U\ tl• rnslt• 1f 1ht· (l€JtD1 ... :an• 
ll<'"'l ... l 
\\ um·n huuJ.I I»• 11 lui I"'' U·r m 1111' 
,.,,,. •nlth rhnn I·•· "'"'' Ll..•l ~t':lr ..-hen h·· 
Ill• I fur h"'' in till' 111<.,., ,. ilh tru \IQ(H~ 
Bntl llt·tl.""'ll•·r. l><t-:t•l"'' ur hi.- inrl'{·••·"l 
'1"~·1 
f'hd lnn~m t• •hm.,na UJ) tht· IJ< .... t 111 
till' hn>atl jUTIIJI 111111, Jlllfl(ing fn>ru ht< 
wurk t~;, ~t'H~ ~" · ~h.,•ulU ntn.kt• n gtH,..l 
mnn an ttu~ t•\·t•nt 
i'l.•\ t•ntl lflt·ll 1111' I m.inint( for till' high 
l""'l' 11n1l, nh huu~~th 110 pbmuu" h.ou• 
.J,o~~on up. Carl I'Lilnll'r i~ •h<'"inl( gtl<lll 
fnnn ntt•l "'II dnubtll'• pit·k up «lltll' 
poim' tlunnl( I h,.. IOI'ti..•OII 
Th•·•1·t1tl•t ""'"'"'"!! ""h ChfClottlfih, Tl'<·h n•.,nl h.,J,It•r in tht· sJI(Il llll•ltliM-u•, 
an•l Jarlc l'••••·r "hn huM- thr Tl'<'h h:un-
m• r rf""'>nl . •tiU on "'·hool, Di~k J>innr, 
a.nd "'~' t•t...,..ll,.r ...,.. ~i1111 ur •n·ll 
in 1 hi' ,,.,...,111, nt"l :Shum~~o n) i.• u~ I[OtNI 
'"'" thr olu•t \\ uh nnlv C"1mrunKhrun. :;loromb, :'tan· 
If·) un<l Tii,•lor ,,r lu.•t ,.t'IU''" tenm ''"''· 
Mil pk·nt) i.r nwn w fiU' tlwir pia,....., t hr 
outkK>I. fur ft pn"lll'rmas -<•~>..o\l>n i~ •·o·rv 
m<1nu·awnrc 
()n 1 ht• 2tllh ur .\pnl, T·•·h wlll.,.•ntl lwr 
n•lny ''""' 1!1 t lw l'rnu 11.-by Canti· 
ml llo•n• r,l,.• will nau Sw:uhrn!IN', 
(:I'OI'Jtl11111 n. l'mm Htutl' and (.'IU'Ii,lf' 
:\lrtlllll(t'r 1·~1 Pt•irn· ba.. trit'll to liN inth 
tho• o·l..,., <'OIItainm~ ;\I I. T .. \\'i"'l••) nn, 
Hrn"n anti \\ iUirun' nz. th<~Y tlN' I'Ollf't:l'» 
tluu '" ~' ""'" n·l~uo11.• wtth Btu thr 
Ollllllt~nl'lll rlam·~ I bat Tt'cll ;,. not r...,., 
l'nnu~h , ThL• "' anrollSIStf'llt. 10 ""> 1 ht• 
lrn.-t. ,..., TN·h luL• nuult' ~Motter mtlro•r 
n'<'tml• tin• .. ont..r than rwy of th.....,. Nol-
1<1!;""• .... ru.,. ( ;.., • .,:•·111,. 0 
1ltl' maJ..t'up uf I br tram will 1M- "'t tiN I 
by 1 hl'l'<• 1tm1• tritt!. no till' qunrlrr mill' 
tm4"'k Rt tiW H\·ul Jt ~ fNILf(' IU rn"\lic:-t 
thnt thl' ftlutrlt·t woli!H- mat!•• 1.1p o Curt 
1\rith, l'torlt•r, \'t•r) nnd eot hrr Wnrrl'n •or 
;\l01alton , Tlu• tt'tlm lollk., .trnng 111111 
Tt•<'h hupt"' 111 hrln11 houw thf' bt~<'<llf. 
TECH 
tt~~~ •· n•h'"tc·t• tutcl sdtnt•nuion ·• ~t\'t•n ttu~ 
t·rrtlll( ~>U''· 1>·11~ that &l't'tllllfliL•h til<' 
t·ntl f••r "hu·h rbf" ~t ~·"t("m "·a~ 
ol•~tltlt"'l• \- n n·m .. l~ for lbt..Jlartwuhr 
t•\'tl. (rltHl I '13\ II in u1l "'"'"""··•) I 
\\ tHtM •UKil•~t tlutt thl' <ll')l:lrlm(·nt lu'ISII· 
tutor" hul•· '"'h tl•r t'ru•IT of ,,,,. Frt'-b 
( 'mnm m t lu '"' ur l!i''ing "01.111•1 ,,.)vice 
tu till' fuiJ,•n It ~~ot•tW probubly bl' tL•k· 
lllll ftor .1 l(rl'llt tl<>al on boU1 >'iolrs, htat 
•1111111<1 t•o·rtullll) I><• fnr th<> w•·lfam• of ~urh 
l'l\lltl\·f11,. \\ hn :u~· ,..., unf('trtun1t.tn 1•' tu hnvtt 
an uH,·n·u·" wtlh u .. f le:ul'' t hru,.t upon 
thrm 
Th,,. ·purl''""' "' •Ill' mtt·r•·w1• tu 111-
fhrm lht• "'~tuclf•nl prr•rt~ly rL .. \tl )u"' ~ooln .. 
tit•" '' fttr fmm IM>UlJ( aWimt~l I llRTt~· 
""" tlw ( 'h:ur . .,r tlw Fn-...h t .. mm th.ll 
an uhl•• ot •nlo·nt t'IIU l..f'<'J> f:Url~ <'l•r-<· 
" t"l"'" on In, wort., ( I 1lont pn>f<~• '" ht• 
altlo• In) lout Ill "Urn<' l'tk~ it ,. impo:--ahll' 
tell!''' .ul\ t•lt•ll "t ,.u u,. to ,·our •IIIJl•lm~: . \\ •~•~i tl;,. mll'r'\'11"\ quot.,f ,..,.,..,. mfnmt 
tht• "ltul•·nl tu un~ fot""Bl t''(tt'nt a.. .. tu hi ... 
~IIIIIL•, pt(l\'i•h..J, Of I'Otlr-t', lh!\t bt \\ll•ll 't 
a. n11nd n'll•l~r• 
Optmn•tl itH<·rvlf·~~>.._ ttn• prnt'lll'ully 11111 
of till' 'l"'~t '''"• 111 lt'IL'l untll'r prr.,.·nl 
rtnuJH 1Uf1' lf "~~ Olll~l h6.Vf.l inlt' n.'l£'\\:4, 
M "" "''''"' ll,.,.unl'll to ... · lwtht•r thi'Y Hrl' 
IIJ)Itnnrtl or ntlwrwi.-t•. 11'1 tht•m t.r' rcnl 
I ntt•r\'IP\1 r', iII t llf' l'('tll!C lh:lt llll' df'l'lj(llllr 
ror ll('oo(Jflll)f'l) or thl' l>r<"'<'lll ~)ril['fll ,.,,;. 
tlt·nth• htul m mnafl wbrn tbl' J>IRn Wt~~ 
t(ft\'l~;,l. 
Tlw -~~tt·m ""'' '"'' ht'l'n m t>Jl<·rntton 
lunf( Nlllllf(h tn pnwr 1111)1hmp;, hut II 
1'-('Mll" tu mr- thai it ~ ~n m HJWnUK.m 
lm~~t l'llt.Ujtb ttl fCI\.1' tl11• own .nth \\hom 
'"' mu•t 111\t'n'l<"' til lind <Mll \\hat till'\ 
mtll>t put '""' t htiOC' IDll'rvi~w~ to maJ..i-
th•·m \\llrth tho• .. bt.lr. 
r -\LL ~I\ ER CLUB 0 11\ CS 
:-t:uunlav t•\t•nuttt. ~lar<"h ?l. tin• l•nll 
II" c•r <'lull hd•l ih llllnu:U hanltUI'I 11ntl 
l(l't t~>rcr·thl'r 111 tlw Ku•rling Inn. Tlu• 
•·luh i• t'C.ltfllllflol't.l uf T£•·h mt•r 11 Ito pn•-
COMMLNICATIOJ'< 
To the ~:dator· 
1'""'1 nt II. M. ('. Uurf<~ Kt•htlftl 111 I ho• ih rr \f11•r nttt•tHiintt w t bo· mflt'r '"""· 
1111-..• ltut•tt< "''"' .,..pondl'd lu untlt•r th1• 
1 
f(\lliltutrt• nf l'..,...ideut Ctif Ur~~dfurd ' 1:1, 
"'hn ac·tt,l M """'tarfl.,.h•r 
It 'II'M 'Kith pll'ai'IU'I' that tbP wntt-r 
mad 1hP ftl'ltrk• an tbr L'<'"" of uro """b 
agu by a m1·mbrr o( thP fs,.ultv 'tlbu ,.,. 
p,_...l h~> ,.;M .. em hOOlf' or tbto mu·W.. 
.-hit'h bavr appo.~tn•J in thr :-:~:w>- N'('<'nt· 
ly ~onr uf tlw nrtu·ll"' n.ft·ITt'(i to b&Yt' 
~~~ "nltt•n 'llathout somr tboo~tbt IUid 
n >houkl nnt bt• lwlo" an) lllt·mht•r or tht> 
fa<'1tlt) in rl'pl~ tu tb1m tf hi.• OP.inkm.< 
rl.ifftr Iron• thtN' •·~p~l '" thl' dafTI'rt'nt 
firti~k·<. rurtfWrTIIOrl', it "''(!01S 10 Till' 
thlll 11 \\UIII<I lw .Jmwinlt 1 ht• rmtwr ~I""' 
to romnwn<l th1•m in 1111 11.rtirlt• in tht• 
N&w!> 1f lu flltn~·:< with thO<II' opinion•. 
That 111 "'"'! thl' :-.~tw" ;,. fnr. 
Som<' nf tht• utuomn• muy indm'('tl) 
ini'M'O!'il' thr btU"dt:'n I'Ul1'it'tl lw Ill•' l"litur, 
but I pn•<unw that ht·l~ tml(liwly btorom-
illtt: 1\N'U»H•ml'll tn 1 hc> "ann rlima.ll' Unt 
to F"' tln•rn to""'" on tht- "UbjN"tnf tht• 
MtK'lP, aftrr havm.: th"'M' li.btMJt tht• 
pr<•f'"' tuniiUilt t•f " autJ" II.• lUI f"'(~\L ... ftor 
,.-,ltnf! till' an it-~· 
11ll' II.<I>IUIII>tM•II madt• in the artkf.· IU ll••· iN-Itt• .. r t~~ou ..-~x. ~ b• tbt• Chtur 
Fn-<h C'nrnm •• """''"'tun em>n<'<IU>- I l t-
NI)· " \t thl' , ... .t ,,r thl' lir.ot month tlw 
•ludrnt witt• hM l<~·t a bon•o• tbroup:b fuil-
un tu ltll'k tlu• hum "' (riwn tl>c best ad-
•·kc Mil admonition 11•nilllble for :1\'0id· 
in(t tltt• ''""' nf tht• otlwr lhr~><·· .\t lt'Ml 
th 11< 1~ I rtll' (or t hi' Fl'l'>oluntm ~ltl.':d 11nd I 
assume 11 '" tnar (nr th1• olhE'n'." The 
l'tau·mc·nt ~lma thf' f'rt>f,btlltUl riM.! 
is tnw. I IM•hl'\'1'• 1/ :•n•~·ne nf tb1• furolt~· 
roukl 10"'' " ft·lkt" ,;md. »<mod :u.h·i<'l•, I 
think tht• •-·nt duumuul of tht• f'reoh 
C(lffim rou~l 1ln 11. Hut Jwn> i.- tl•r rub 
"Th· '""'' 11•h H'f' tUlll "'!monition avail-
ubi~. ·• 111 tht• rs."' t.r at ll':\.• t onl' of the 
111'1" r o·LL·-· d<M"'n 't alll()Unt to " ptca-
I'Unl', IUI.J tbflo 0. lntt' 1,f mort' thnn 001' 
Ot"JWimt·nt. h•r tn..tsn<'t':-_\ ...-noorwa.. 
((iVl'n an E 111 :1 ,.'Ttnon lil.lbjt'et, llrith the 
affitnlp:m~ mg rrqut,.t to mtf'r'\'l1'11' tht! 
IJt'tlll Of ht• tli'f)ll.l'ttlll'll!. $aid I hl' 111'1\d, 
" What 1\r• you Ill hel'l' for?" "1 WL'li'OO· 
tlitlllnNI til;.., nmii'!O for tbe past month." 
··w~u." f'("ftlit~l tlw lli'lul, "sou t.nnw '"' 
well "" I do whot ~·uu hnve to do nbNtl 11. 
don' t )·nu'" Tlw t.hov<' i• abi<oluWI) all 
,\lh•n :-tnllllllll•. ' 1.1. W. l' I \' \1 (' \ 
" Jim" \ll~nh~.· ~~ .CAmJ>~li'J>hl'n"'"' 
·• J11rk" l>l..,mhn•l. 'I J • . \ Cht'lni.•t's l.lfl' 
" J twl." l>c.Jall:Uln, ' J.), Fnr la•t,Ul"'' 
" I.\" l'r.tiU1•, 'Iii. :\l:m tlll•l lim< I 
\\on llt•r . 
l'rual.ll•" c;,ffunl, 'Jtl. llrr 
llwt. " Thae!.rm•·· \\ un an• I 1~>-1 
TCCH'ICALITI F.S 
;\I r. I) L> r;,•ull, mrmlx·r uf t lw A nll'n· 
••nn )<twi••t' nf ('h·il Engin~-e..,. rmtl t'nn· 
'"'It 1n1t l•:tt~int'<•r .. r tht• HllU..."''" "'"I 1.m11h 
Cmutiltll\' , It' I\,." ft•,·lurr laL•l l\1'1'1. lwfun• 
1111' ("·if l·:njtiiJ(~·rinJt Sudl'ty nf till' ltt•li-
rutt·. Tlw "~UhJ('('1 Wtt.l'l ~ :'un·to-yiuJ,t . .... 
Hnnut•nl-." •uul \lr :srott 4''<hihit"l n 
~~~~·· uuml)(·r •• r th•• """1 rf' .. ,,, "t•~ .. r 
in•1n111u·nt• . Tht·n• .. ~~.. tl b.~1· nllt·titl-
"""'' "' tht' l .. ·tun· '"'h n "J>tntt•l •li....,•--
"'u•n :J,I ttw t'1l'l . Ttw tn1lt"t~tion nr U\.."'tn1· 
ttlfnl• """ 1111 ,.,)uhttiun tltt• ol:w !lft1•r tlu• ~,·tu~ · 
l'n1f Z \\ CnvmlJOO. a· ('lumnt\n .. r tit~• 
(.',.mmtttN ,.( th•• IJ<I:lnl ttl 0ti'I'1"N uf 
1lw \\ ,,,.,.,..,tt•r I' !'I'• Pultlt•· Uhrun r•n~ 
•Ill•• I :II I .... I Wl'l'l"'"' ut I hi' myinl( or I .... 
"""''"'"'"~ .. r th•· tltn't' br:ull'h hhr:m•-
gi\1'11 ttl tIll' I'H~· nf \\',•n~'l<tt•r b) \min•\\ 
('"""'fll•' Tlw ••wn''"""' W\'11'1' hdd "" 
\\''"'"''"'du' IIL"1 • all thf\•f• •·orr•''~tont" 
lx·m11 luul •lurmt:; lht• ufH•nlfH111 \l r 
• uuf ~ I n,. ('unw~d'-' \\(1",. prt•···~'J\l 
l'n•f. \ . D llu!INiidd. ~·Milr) uf tho• 
(ot'lll'r:ll \lunun ,..,..,..;,.linn." ill•lll'tltl till' 
""I'MIU( n_.,-t, .. in \\ork amona: cJw ulutnnl 
hli tht• l()tntcL•IUtll fun•l lit• \\ill .. ,,.t. in 
'l:t·~~> Enal.u~<laml '\f'\\ \ nrk. On l'hur--
'"'' ,., •·nilljt •• \pnl :Jnl. ht" '"II " l.tn ... , " 
m•""11tllt ,.r thr ''"' \ uri.. Bmn•·h nr tltl' 
\luauni \,._.,..;.ll i"n 
Ttu-- ~~llht.nu·'~ ChiJ-q -.·ho tu't" l~Liun~t 
a ..,l\1.,.... an :Shor f'ra~tll'<' n'<'Cntl) aN't'J'""I 
11\\'ll:\tlllll• fn•m ;\lr •• \ .\ . (:unl;,n n( thr 
Cnunpwn & "n"" 1,.,. Lt>om Co .. and fN>m 
:O.Ir I ulh·r or'"" \\yllii\U & (:nnlon Cn 
w 't•ll t h•• f<ll't<lnl'6 .. ;1 h whirh t ~···~ on• 
Nmn•~·u•l. At tht• Cn>mfiiOn & hn•mh"' 
Co., \1 r (:onion ,.bowed lhl' !ltud~nt• 
I hnlllllh t ht• •r•·crnl (ll'p!ir11llt'llt~. 1'11•• 
fnntlllr)· dt J~lrlnll'lll ""'' fin.t ,.;.,.ito'<! an1l 
E W S 
Films for your Kodak 
Cameras, Photo Paper, and Supplies 
Developing and Printing for Amateurs 
Bring In Your FUms 
RELAY 
ff Pure Food is a W inner 
At the TECH LUNCH 
\1 ..\I..UFACTUI!fltS 
«4 MAl' ST. Tot., Par~ 4« 
HAIR CUITING 
I P. \ . E.urTo" E. ~1 . II-. .. ....., 
Eotablhob..S 187$.. 1-'l"'ro...S tll03 
F. A. EASTON CO. 
EWSDL:ALER.S aod CO'IFCCTIONCRS 
Cor. \\a iaa.ad Ptu.u.ac SU... "ote:UI~r. Ma.J.t.. 
P IPE REPAIRIN G 
Ot' " 'Ell\' DEI:'CtUPTI\IN 
"Tech'' nten. for a Clauy Hair Cut, try SI,ECIAI. PIPES MADt: TO OR.UER. 
FANCY'S, 51 Main Street Ball Cignr .'tore, .J 1 :\lnin trcet 
Nnl d60t 10 Statfoa 4 J . II. """t:r, l'rop. 
r--
1 Spring Styles 
in 
Good Clothes 
Xow Heady nt 
Kenney-Kennedy's 
Thi.' weat ami wowin~ .. ton· 
tlw lar)!\-..t in ,jw anti >·c~html' 
u( hu-.in''"'• 3.• weU a .. tltr IIIII• I 
tlllldo•m in it:- t•quipnwnt, ur 
nil lllt'rt 's l!torl'!' iu t'l•ntral 
:\l u .. .,,uchu.."'.•tt,~is tlOI\' rend) 
lO 'how )'UU till' ix•~t CITHrt~ ur 
It 11 tilt' 1x•,t ma kt•r:< or ltll'tl ... 
rl111lll'~ in .\.m{'ril~l-t ht• un-
()lll'•liuru-.1 and liUthori t:ttiv•• 
•tylr-. ror :'prin~. XirH'Irl'tl 
Thirtl'l' tl. 
Kenney-Kennedy Co. 
Lvtf& Comn, 40J-403 Malo Strttl 
\V oraaler. Mala. 
.,._,, _________ _., 
S L .. :\T E R Bl' I L D I :\ G 
BA RBER SHOP 
One of the finest sanitar} 
•hops in lhe count!} 
AU, M ETAL AND MAil8LC 
Room 341, Jrd floor 
PI! rEI( TL RFFS , P rop. Tot .. Par~ 17U 
FARNSWORTH'S 
Carriage and Baggage Transfer 
C.u .. vt!'f F .l.t..'(•WOMTII. PtfrlJ.. 
Office in Parcel Room. ne\1 to ll•&r•ae 
~nom. Lnion S tAtion 
BaJ!l!aJ!t' cal.lt'\1 for 11ml Odn•t·rt'<IJII'IIIllplly. 
1-'t,.l-Cit<&< H:<rl.• :u~<l C.lltJI<"' 1-'umit'b...J 
fur \\t~ldin!ll', R et"eptions nnd Cftlling, 
Tnxiruh~ ttnd Tourin~t C11r- fur llin•. 
Union Ocpot T elephones. Pnrk I:Z und IJ 
~tablt:. a fli~dmont S.t. lei •• l)atk $4J. 
POST CARDS & PICTURES 
TO PAINT 
Bc:~t as: ortment in Worcc lcr 
Fine line of East<'r 
Post 'ards and Booklets 
TH E JONES S PPLY CO. 
11 6 Main Street 
FROST, TYPEWRITERS AND DESKS, 505 MAIN STREET 
lht•tnl'thud vf rupid l)rtl<luniun .,r n.-tint;· 
Wli!t t•le:lrly f'\(>ltlint•f. .\flt•rw:orcl th~ 
pruiy IIM.K'"'"lr~l throu~th th!' frwtory in.t,n 
dPpart mtml 1(1 dep:trtuwnt w mm·h th• 
sa:uut\ t-mth rt!' c lw •·z-t.....-tin~" t..tkt~ tL..-' ch,•\' 
pn>et'IXI from thl' foun•lr" tO th~ liui-h,;l 
lllilthiul', rmdy t" pru·lu•·~ th€' ~~td~ f.>r 
"hit•h t b<'y r<r<' tl ···~~··I Tht• <'•llllJt:i.!} 
tnilhltain n wtlfi\'f" f\J.om whC'.!'(1 c-.u.1 i.K" -~~ •• ,1 
all the variNy ur w .. ,., •. l IP• 1,. in1111 1 tw 
tutleil t•mornnn c·l,l1 b ro tlwt t• J1hn,ifl-<'rt" I 
with bt-!ruriful olt-8gtb. Tbt• "'"'"'ing nf 
till' fitw"1 •~ll1><'1~ •·•u• lll•o I.J,1 .t('('D i,, rhi• 
romn. .\I th~ wotJ,., of the w,·mtut •\' 
(;urdcm (. •,)., 1 'te ~t uti< .. ;H~ '''t"'rt' m~t h\' 
Mr Fulll'r. 1 ho· 1\lntu.<g•·r. tin• I ~I r. Jtun~• 
lleid, t11" :-lupNint<'atl~nf , ttu·l shown the 
prltc(';i.~ iunah-t•d ill tlw lt"l tu<"li0-.1 or 
lilt' ltt~11·y dl\,fl fllrgJ.Ij.," II> 'tl Lll It Il l llDI>-
biJ.• t'Utt.-trurtif,,l. ~Jr. ~krurl11ntl. t•bit•f 
of 1 hrir """-"rt•h "'''' t'lll'mit•al ltll><orutorv illu~Tmtl'd rlw mMhod..- u.•r'<f i•t gnl!li,i~:; 
and 11'.-tinp, .t~·ls. lu l'iWh ''"-.41 dw ,:tu-
~l<·m WU"f ttfVMl (•\'f•ry OppOrt llllit)' ur le-tLm-
lrtl!: Ul£'1 hOds llDt1 IOOOUS, a_,ul "t:~n:• gi \'l-.n 
Uw rnu•t rottr1rou' frl':tunt•Jll jlt~5.-<ihle. 
' I il<' <tutl•/11< \\I'M' IWt'IIIUJll<oUt'll )l' I ht'ir 
itL•t rtJrwn.-. ~I r lL P. F';urfil'l<l .ui.tl ~I r 
J~thn .Tt·r.tlwrg. 
J .• \ Jl.ourkr. 'hi, hns JU,.-1 I)('(',J ('(~tll''l 
u mernl~·r uf tht• ;\uwrir·atl S\x .. iN ,~ hf l'1\·il 
P.ngi•tt••..,... Fn1111 1>-.<;.o; IH Hl!ltl. :.t r . 
Uuutkt• wn>< ilr.lftlllllllrt 11ml mt•t•h:mi.,nl 
t'ujitinc-"(('.r witb !-4-C'\f'rol c·fmapta.ai('!' im•loJin.g 
th<' \\ urr<'»lt•r :itt'l'l Work.~. tht• Gl'•<~"rttl 
IJ:It"t•trlt· Cu., tht• Etlison llluminali•'lt C'AI 
of liU><IIlJl !lnd tl"' llll"tlln El<•\':tiL•I Haii-
\\'U~' C'o. Sio~t' 1901, lw htu> bt.'en with 
tht' :itrt"et anti l•uh~ic \VI)rlu, D~PJ1Mmt•nt~ 
Hf Bo~l<m :1..., tlntftl<'.Jnuu, .\AA~Utnl Eugi-
fl('j't, and l\let·hmucal En!rint'<'r, hi~ mo.•t 
n'<•cnt \\urk l.>l'inl'[ ~ll'('lumioul E.nghu•cr 
iu chnrgt> of th~ dr':!iiZll of mt'f'h::uu(':u 
ft'flllll'l" nr 1111' tlU.irlhuiion ~·--trnt fur 
high prrs.;ul't' nr«• S('t'\'kr bt'ini itl><lllllt:'d 
in Bn>:tun. ~lr. Rourke h'~ origiru.wxl 
•md tf.tO<ignt<l t< "''"' typ•• nf hi,.:lo p~nn• 
fin' bytlr'l\nt. 
TEC H 
<\ FRESH.\IAN'S OPi i'o i O!\ OF T ht; 
"'EW MARKING S\ STE \1 
The OE'\\ marking ~ ~ stt• 11 h:~ HU!' g:re u 
ntlv:mt:\1'[1' und onl' ~ lttaUy It"(' , t ths!!d 
\~:Lntll~f\ arut m my h •inion tht• tli~th·a.n· 
f!t.ja' rnr HUI\\'{'l'h" tit• Utrv U\l:i~,, 
Tlw rn•uhh· \lith 1 t' ~<y,rc·m t,. rlwt h 
lt .. !l\'t''"' ynu M) c-ompl ~ tt·h~ ignnmul ur ynur 
uu~rk.s thut o~ten w:1~11 \'mt rtn' on 1lw tLm~ lint ... you ha··cn'l ;ht• f1linlr-"'1 .. -u-... 
pirion of it. Fur ~·• ·nr1lt•. tltt• fir~ h•rm 
1 tlid nut rt.lt~ivt• fL P.inttlt• '''•trnina!, in t•h(\m-
i-try, w1til tlw third tttunth, \\IWII I wu~ 
tth·«·,t '"' I•' Th:tt F •mw!< tlll' tikt• " hqh 
nut u! n t·h•tr l'll~ Xnl having t('ii:'IW"<i 
tllt~· WJttttlll!< l hatl t'U(l(kJ-I'Cl thnt I \Ia" 
d >in-'C ~ati~nr1 lry w •rk :tud i'OilF:f'f.(1H'taiJ._\· 
W..t,.. ~)Jt ... mlln~ no ll\;ln• cbw utt Ill\' ~·lu•m ... 
i .. 1ry llum 1 '''-'·' putnnjt ()n un;· d1ht'r 
,uhj~·t ff I luul tt•t•f'iv"l 1 hnl F t be 
fourth munth iu•lP..td Df th~ tlunl munlh 
I ,. lltlcln't pu.,ihly ha•·r• ~utlt•n hy tlw 
t•<)Ul"l' ttntl would lmw lli'f'll 111 tht• Nllllt' 
l111lll with ""'vcml fPIItl\1> I ~llfl\1 who in 
()IH' t•£mr.'it'(lidn"t fr("f'ivf'n wtnnin,J; but ~o' 
u finul I~ On llw mh~r h!lnd. if the for-
ml"r ,..-ytottt""m had htl('n U$f\tl I wcull•l Ua.vc 
krwwu rtll thl•liuu• thnt I wn:•tl:tlljtt'ront<h 
Ill''" tlo01imit, woultl ""'''' >ttu lil'l.l h~trdt•;, 
rtrul in :til prt>hubillly \ll>ulol tw\-~r hon• 
re"'("'(\l,.t"-'1 :my~ hinJ! ul uJJ l"'lu~e to un F 
·n,,. only tulnmtu~~:c of thP tww tl)'•Wm 
as t htu it 1hK'S not I'O!'OttNII(t' •mrkiull for 
ruurk11. \ml wh:u d()("' that runnunt to? 
I lwlicn• thai working for murk>< i" tltt 1'\'11 
only whrn ihl' t<llltknl wurk>< fo1r 11 mark 
th:tt will just get him hy. To ~tril'!' for 
hip;h marks •imply fnT till' Xlikt• vf the 
THE ME~ICAN SOCIET\' OF lllttrkiS iJs no! wronJt. lnclood. in the'"""' 
MEC HAN ICAL ENOINEE~S o( ;;orne swdi"" llllll Wt' mu.•t Ink!>, iu 
"' f h I , \\' p I I which wr h:wt' '"' inli•l'tl;!l what "'"'VI'r 
,,ur.·cv o t c w, . . . 1':1111 Ol(ttt· • 
"'howl'! th:ll of 1,4fii li1·iul( p:r!t<ltt:ttt'•, 0:10 Wh1•n Wt' h!LVI' ('(llllpletrd lftt• I'Ollt'SI:' our 
nr<l fmrn llw dPpnrtml'nl uf Mr•chrufil•~tf 1 only tJ>nr;'(O nf Stlt U.f:ll'tion i,; th" mnrk w~ 
Eugineerinp,. Of I hese 1);11), S I 1\l'l' IUNI1- hUVO' oomro in it, \\'bile in uny tiuhjloct 
bc;no of tht• A. S. L\1 . IL 1!1 :til. 1.01 grod- howc,·cr intcrt'"ling. thl' knowlnd"c th ; 
lltttl"' t.U'I.' members nf rhLi t:loowty nnd • . • ,. 11 
t'Ounting ull who "'ll ol!it·ioJiy 1.._,111wct•)<] we nre cunlln!( n htl!h mo.rk adds grelllly 
withlht• fn,lflnrl' ltrin!l):ltlwntttnh<'tll1>lfl to tlw sttlisfnt'tinn \\hirh nnltltQry of l.ht• 
10.~. Then> lil'(' fLI pr<'llt·nt on tht> llill , btthit'l'! give"! Ul' 
7 IJJ(•mbi.<r< Of tJW Six.-icty. 'Ill~ prt~UI 
mcmbcrl'hi(J of the A. ;:) . l\1. K i~ 1,51:!. 
A Ktnduaw <If till' ltL~Iitul~ llt'tWt•t•u tht• 
ti@.et! of :? I nnd tl() il! cligibll' for .ltmior 
OlMlbership on t h11 btu-is of b~ ~rwluAtion 
from un l'ngiw~riug .;du>OI. IJ L' :<JII)Iit•n-
tion mtc<~ be endon;c(l by three membe~ 
of lh~ ~i~ly. Initiation foo il' for Jun-
lo..,., SIS ami the annuttl due;<, $10. I•UJ· 
lOtS hn ve uti I he privt1cgc,. of tlw Hot'icty 
cx~!·pt the ri¢tt In volt• nod lht• rittht to 
bold cffiN>. In rdum fllr tb\' im-O>It:mi'nt, 
tht)y r<'OOive Uw montlrlv .Jon<XAI. :UJd 
th~ annual volume of Tnmsart icn:~S. 
Thev nl:;o h:t\'e :ICCe:>s I 0 the rl:t()tUS or I hi' ~iC.ty, inr1udinJC lht• libmry in lh~ Engi-
neerinl': ~it!liC!! BuiWinjl m lir~w York, 
pTobably the ma;o~ <'omplcte fl't'hnical 
Ubntry m the l'fiUntry. But 1 ht• pritwip:u 
value of membership lies in t11e ru;sociouon 
with other enj$itt('j'rs ut thP vnriou• So<-ictv 
tlll'<'liilg>- dunug tb~ \'l'ttr :utd till' t·m,Q-
qucnt C:~-tcn._otiOn Of .. !.U."(JUilit l ltiiU"(' with 
J>COP1<' t>f kindl"''d inten'oit>!. 
' l'lw f:ntll that t he"""' SYMff'nl ntll•ltlpto~~ 
to n•mt.ody ;,. t'UmpRrft1twly in.,.i~nifi~tnt, 
Npeeinlly in tl tedtnit'!l l •nluH>I. Without I 
doubt. in a <'<>llt'J(~ there t\1'(' many nwn 
wl.tn nrc ..Uuplv 0111 fur u KOO<I tim~ tlnd 
" ·i>'h to ![rt hy with"" litllr "ork 1111 tK!rliii-
blt>. B11\ who wo~tltl ~n to r• ""hool like 
lhe Tc~h simply for th~ pl••n-•urc;s or rot-
ll'f(~ life? Th(• pen••ntu,.:e of men who do 
"'' is so rnutll th11l th1•y du nnl <'<ntnl in 
t••msidl;.in!l- 11 411l'iitiou 'or tbi.< ,.m. But 
the h:mn it tlO('io i.' prnpnrlioMfly III'I.'IU. 
Th~ flU't th1.11 it bl'f'e<l~ fnlsl' confidl!ll«' ill 
nlouc enou!![b to t•outlrmn it, but ndd lu 
that thl' fart rhnt if ' '"''<~>us lht• studMt's 
int~t jn boUt d.L<ngr"''tthlt• nrul uU.mc-
t in· t'Uurses :utd you •·un sec how ()('mi-
•·ioUt< t hf• ~<yl!it•n\ n·nlly is. 
BANQUET 
Tbt' Annual Jn,.titut.c b1mquel took 
p lt<t'l' nn W t'!lucsrlny I'Vening lnst in the 
l'lt<tu• :II utual IWslnurant. The number 
or tillkcL• w!IS limitt:'d ,''' 2.'"..0 nod wcry ! 
IITtr WI\.> tukcu ~Jr. C. J. ,\ <11111\ll, Of th~ 
D··fltJ.rttni~H or LtLI1j{UIIgt'. \\Ill! tiJI!llt IIIII. ... 
tur lilld \hP ln•lilutl' or"hc..-r.ro furrtl•ht><l 
rnu~ie. Tht• !'pett.kl'n; 1<'1'1'(• ,\ ('tirtlt PM.':<i-
tltnt Con:lnt; ~Bon . C. C. Wnsttbum, 
Pn.,itiPul of I ht• llc,ari.l llf Tm•i.a'>lj Or. 
W. L. Jt•uninl(l', l'rur~r .. r ChemtMI)'' 
Or. A. 0. Wl'bb'tcr, f>n>f<'!<kor nf Pb~·!d0: 
ur Clurk {Tniwr>~ity; lh~ four clu..'O!~j;rt~­
deut,n, D. C. Unwnnl, '1:1; W J . Ko·ll~r 
'II.; \\'. B. Authonl'. '15; ancf F.. 1.: 
;\lnrbl~. 'II); Pmf. A ·o. ijuttetfi•~d . ~ot.~ 
l'l't:J.rV uf the Gt.>n~rol Alwuni .\,.'lll<'iDtio•l , 
m1d Prof. lm~. Holik . ur Ht~n•:u'l!, l'n'lli-
tlent-elecL <If tht• lnstitlltl'. Th~ n1•w 
' E W S 
L. J. ZAHO~YI & co. 
<Cottfrctionrr anb Cattrer 
1 Hl ;'vbin St rt't't tC£ CHP.A~I Wbol-1~ aDd Jlt.tatl 
T•l., l'ark •1M I ~l \ ~ 
Dr. R . M. GARFIELD 
Suancon ID~ttllill 
t)TTU.L ood I(EStut:'t:l:. ~•"•· ·"'"· 2t~. JU 
Wall..er Ouildinc. 403 \hln ~c • \\ orce.,t4!1', \tuJo 
Offic-e 1-fc..ura. U hJ n. 1 w' SI.Wd.av. lil to ll 
srt::Ct.\l.TIE::i tnt.;,, Gl\>wn., llrid-
PUTNA~1 AND THURSTON'S 
td""' '"""" r .• , l\estaurant RcnJez,·on. fur Collr~;c Bor• CIJ" R>uquet• 
3H I Main S treet, opp. S inter Bui ld ing 
J. C. Freeman & Co. 
Spectacles and Eyeglasses 
QUICK R EPAIR.S 
X 
EASTMAN Fl LMS 
DEVELOPI NG AND 
P~JNTINO 
X 
376 M a in S treet corner E lm 
WALK-OVER 
The Shoe for You 
DICTATOR 
Patent, Dull or T an 
$5.00 
WALK-OVER BOOT SHOP 
302 Main Street 
\ e advertise here 10 help lhe 
paper, when rou t\ccu Uowers 
~ RECIPROC·\Tg 00 
LANGE 
371-373 Ma in Street 
Tl TEState Mutual Restaurant Is In 
the top ~tory of the Stare ll:{utual 
Life Assurrmce Comrony bulldln11. lo-
cated at )40 Main Strcct. Wor..c5tcr. 
COAL and WOOD 
F. E. POWERS CO. 
570 l\ lain Street 
M. H. TERKANIAN 
SHOE REP AIRING CO. 
Me n's Scll•ed Soles 65c. 
Tl')' uo ooeo.OO you 
wllloall....UA 75A !\'lain Street 
IP YOU ARil PA~TtCULAR 
Eat at Exchange Cafe 
95 Main Street 
STEAKS, CIIOPS, STEWS AND I!ALADS 
Order: ooolcina • •p;ecialty 
TECH BANQUET 1 p~;dent Wl\8 W'l·ord<'d :o heflity wclt:'flllt!'. 1 '----- ---- ------- --l 
TEC H NEWS 
BA N QUET MENUS 
For Fraternities 
and Classes 
The Davis Press, Inc. 
38-W Front Street 
Worc.~er :: :: \\usachusen s 
CORRECT, REANED,SIART 
SPRING APPAREL 
We sta nd ready with a 
complete showing of t\:"ew 
Style ideas for Sprin~. 
Our Suits and Over-
coats designed espcciallr 
for Young i\Ien ha' e cer-
tain style distinction not 
usually found in other 
clothes. It is a matter 
of personal interest tO us 
that you lool.. well in the 
Suit or o,·crcoat ~ou 
buy here. 
\\'c arc prep a red to 
meet your e\·ery apparel 
requirements with the 
newest and best styles in 
CLOTHING, FLRNISH INGS 
HATS and SHOES 
SCI: OUit WINUOI'S 
WARE-PRATT CO. 
Barnard, Sumner 
& Putnam Co. 
YOUNG MEN 
\\ bo ..-ur Shirts, Collars, :-ledctles 
or Socks 
\\ill do ..-<ell to buy of U>. u ..-e u.oc 
~-,rybody the bat. \\'e Know llow. 




DAI NTY C.AFE and COLLEOE GRILL 
One block from Union Station 
Tel .. , P ark ,.JSO 
BOATS and CANOES 
A. A. COBURN CO. 
lincoln Park 
The largest and best equipped 
l iver)' in :\ew England. 
250 boats and canoes 
e:tt to Summer Tbeat:re 
"OlJT!'' The 1913 
Wrllbt A Dltson 
Catalogue 
WRIG HT & DITSON 
~~w~~~t" · : : : : 
I 
CHICAOO ••••• 
SAN FRA NC ISCO • . 
!-..---------------' ~~~"'.?.~~E. ~~· : . 
Worcester t}olptttbnit institute 
Worcester, Massachusetts 
l.t.\1 L Cus.u • .,., Ph.D., .\cttng ~t'l'IL 
A School of Engineering 
J>ro¥od~ four-,·ear COUJ'!!e8 ol in.-truetion: m 
Mt:roA,It AL Esol:o. t.XJU'U, C1n1. Esc:t:o.-n:atsc, 
ELIX'T1llC'AL 1-::o.t.ISU.RJ'Il• Cuca:u;TRv, 
(;1-,l.ll.\L 8cu:!'Cio, 
1<-twli~ 10 tht-d~ of B.<cm:wR ur &JE,.n:. 
ExtemiTc Laboratories 
far e.'ql('rinwnual "-orl in 
:\lJ:cllA..'IC.U. 1-.M." u:K"o, Eu.cnucu. Esc:tl'Et.R1't., 
&rc.u. Esor,T.ERI~G. Punm .... 
nrnRArur t;,m,n MI'H. GE:SEILU. Coua:."Til\, 
C'o'Tl. E~t.I,I'I.RI"O· h,.lSTR1AL CoDtn,-ntY. 
WcU Equipped Shops 
providm& 4unpl(• faelhlil'8 for pmcUro in Foundry \\'or"' Forge Work, 
~~luoo :'hoJl, \\ tMxl \\ orl., Opt•Ntloon of ·En,Ones tmd Boil~l'll. 
Jo'11f G'alalO{!Ue fftM"fl rmor~• of atudy, Jl<mtion• fillcol by grod10n/e8, 1111d tt/1 
llectU<I'1/ i'II/IITIIIatwrt, odrlrt11« the Pruultnl. 
IMPRESSIO S 
:O.:n tlnubt \'t>U hn,·!' lonl( •on~ .. jttwn 
up b?I>P of hillrin~t from mo• hut .. A Rr-
pon' frnmnnt•of "llw tnf'n" N'Dlindtod 
me thAI I hud not Nllltributro my im-
p~ion..-. \\l'll,&.~furthNn,J hnwn't 
l'l't'('jvPd any lluu would lte• of gn-a~ 
inH'I't"l, prob.,bty, IX't'au"" 1bo..c l.hal 
1 han• n:.,....;. •~I art• 1'0 't-rv ~ublle. 
ho,. .•. , .• ., I "would have A wOrd with" 
the ~~ of J!ll;f m onlrr to flN'\'I'IIt 
thl' dt.iUtNonmt·nt "b1c-h ,.;11 rome 
linN 11- rn~>ml......, nn:o diiTt·rt'ot from 
lht>-1' who htt\'l' ~m· bclon-
I:C HOCS FRO\\ 1911 
lmpn-..•1011• 1of 11w 1-'i,...t Yt>:.r Out may 
bl' or intt•re<t 10 undl'n·l.L< -mt•o bill • ·itb 
""'"~ uf lhPtn "flt·lln\1( throu)lh '' "'m the 
tli.•t:ont, IIIH'l'I'I.Ain fullm•; no~""'· bowr\•er, 
n ith th\' .... uio..,. who horth• will I'DII'r tnlt> 
the ,..rimt, lm•inl"-" nf hf1; If I noml'm-
lx-r rnrn ... lly 1lwrc """'"' >nt'flkmg into 
lht• brffilot of IOitOY UIPn, who hiiV(' llll\'i-
jllttlro 1\~th MfNy tht> 1wrolm•• ~honL! of 
1-\(>Jllor ~I ttl-' t'ttr<. 11 ft't'luoe~ llull ·•nt IMt 
I nuty tulw 11 t'tt><y, no tunr\" hnrtl wurk Is 
llN''"'"'ry, wt• "ill nil • gee hy ' To g~~ 
r• jf•h all I n('{'(lto do i.• to intn:xluct• utyl<('lf 
to tht• .l>r....-llft•nt or 1lw Cvut'<'"' "" 11 To>eh 
C:rudufltt' t\IHI lw Will My, ' \'lll', you IUIIY 
oom(' to wurl. "III'II<'VI'r you pl<'W!C nnd 
WI' will tthc you two·nt)·-fivr dolltu'" a 
\\N'k 10 took prNiy •" Tlwn I hrn' l'lllllt'fl 
,. dmuu of ~•lim!( m 1111 offitlf.• rhu11. feel 
on thP Jo.,.k •lith• •onotun11 l't!O'"' fum~htod 
by tbt• rompftny "hoi" ~ubonhnateo, cap 
Ill hand. tiiJili'O:wh on bomdt~l knl'l'il IO 
n>«•ow onlt'N. From ..oml' of 1 he ON'U-
ptltioM o( 111) 0\\,1 o·ln..~malt"' m the 
.\nnulll (~ <'nu•k'Kl"' 11 ,...·m• 1 bn~ thi.-
hallurtWIIIOO hM not h<'t'n rottrrl) d"" 
pdlNI •• En![in('('r" uftn r•ltb~ month..' 
I''(JlO't'Wnt't' tiOUIIII~ 11\th<-r •• [..,.),~ " 
AJI li lllllll<'r or fllrl lht' fOIJOWUJ& 10 
mort• W.l'h 10 111.lw J>llt•~· . 1111' m"n v. ith 
hi.~ ne" dtplomu, IINI .,..,, b M"illll!() n IU\d 
~Y nl>hon .u~ltmg out of ht• uu-tdc ('()&~ 
J.IOI'kN, uppn:x•c-h..., 1lw •hop :'up••nnt .. nd· 
t•nt tUid nullo.•'"' k no" o 10 th!' lnll<'r thllt 
hi' ;,. "avmlnbw." Tht• ~UJK'rmlt•ntl~nt 
stoy.., " I.N Ill< tl('(•, "hat Juwt' > ou tlooe!" 
·· \\ bv I htwl' J•t•l ltfi\IIUlltt-..1 from Tech 
anti • t'r" .. , ... 1hr11 i• ~~:nod tt• hor "'" 
it Ji(f ....... II rrl'llf~ tht" :{utx•rintNid{•nt, u\\ht\l 
tl"('!" " \\ rll, of I'OUI'iK'." JliC'tiAh 1 ht• Tech· 
annn, ·· I a.uu ~·nhout t'\f)(•ri(\tt<"l'. ,. 
ThP Sup<•ronlf'tttll'nt (l<)inl• bill thumb 
ovrr hi.• ~houltl••r nnd ~'~~Y"• "Do" u in tbc 
.hop Ill'(' I lorN• hHudrednwn. nlllt'()tN•rvll.-
liv(' o:o..t.unrtlt• fifty J'l('r r••nl of them btlvc 
hnlind t•nough In tlt'rom tJii~h 11.11 1 hnl .you 
hliVt• if lh!'y htul lu\U tlw OIJJ)Ortllllll)', 
before we~ IHU u. mtul ln " rt."'I)Ontnblc 
JJllollllOII "'' mu~~ I"• >ttti.fir.Y I hilt he , • .,... 
~ 11hilhy, inititllivt', ami '"' nptttude 
for our hnt> of "ork, 1'011 uuw ~wne to 
11·ork o.nd if FlU .ho,.· 1 hnl );ou l)(lo!IO('I!S 
th'-"'1' qullitlot'fl llw "'"tll"tl• woll follow ." 
l'i•·tu""' for t•h•ltlrl'n &rt' often over-
dmwn; Ill tht' l')'l'tt or the l•:nl(tll<'<'rmg 
l>rof~ion ... ,. nn- hut mftUIIA. ·• Bl..-.d 
lilt' th!' ml't'k for thl') •hall 1_. thl' 
lnnd" 
PI:'I;!\S,L\A l A'S Rt::LA\ RACES 
Are l o be Riner a nd Bell er Tban E'er 
Pl'nn.•~lu•nu•·, nm~H~·mh uoou11.l n-Itty 
rn....., J~:•'DI'rn.ll) rot....,idt~-..1 th1> moo-t 
tmpon:.nt ml<'~lll'10"tt'IIUid mte.,...hoiM-
u~ l!"lll"" of tht> )'<'ltr, pnlmL"' lll be bl'tll'r 
thtm ,..,..,. Th('n.• art• AI p...,...nt o\•er 
lift~· roll('p;l><; rnll•rN.I and O\'l'r nnt> hun-
tired prt'p:u-::otory ami h1((h I!ChooL! ou tbl' 
IL•1, without NJUntm(( 1 hr l'lulrodrlpbta 
t:rammllt flrbool• 1111' lattl'r rnN.'!! llJ'(' 
n:.iri~iNI to l'hohult>lphin (.;ramrnnr 
So>hooiJI ouly, til! tl would II<' unpok'!lible lo 
nm off the nunwmll8 c:rouumt~r N.•hool 
fO"'lllli' lhl\~ t)(,..tr•• IAl bf• mrhu.ll.xl in this 
hig ml't't . l'rll('tielllly 11.11 th«> bu~ t•ollegl!o! 
or both lhc EMt and \\ ~J~jl hove ttln•u.dy 
!'<tnt "·ord that thl'y will be on band cilber 
\\oilh rt'lny tenm.••, or if thl'y hn,·e uoi. 
materilll fast enough for the cb .. onpion-
lillop relay e\'Cnt<', with 1he1r lx..,t 11t.hiNco.< 
for the t<JM>ei!\1 C\'!'nus. Thl' latl(>r e,·ent• 
have oomt to be reprdtod "" thl' rNil rol-
l<'t(l' duuntuoru-hiJ:H or the rountrv. 
&vern! OlymJ>ie t.thleuo, IU'I' alresdy 
entered. Penn.•<ylvii.JliA'<~ gre;~t Olympoc 
ChAmpion. :\1<'1'\'dith. will nm on l't'nn-
syh·anh's Fre8hm•U> one mil..- rt'lay team. 
Lippinoon, Penn':~ ramou,; ~printer, who 
"C<ln'<l m hoth t-J>Mnl~ st Stockholm, uud 
in hi:. heat.• III:Ide new worl<l'• n:'<'()nb for 
tbe 100 meter' and the :!00 ml'lm-. ,.,u 
run in the toO ynr<l-.. :O.:iehul-on. or 
:\h->AAJri • ..-bo \\'!L• leading in the finul or 
tbe butdlc. at the OlymJ>i~- but fell • .Oil 
I'Oillpt'tl' m that P\'l'nt. Mlln\· other 
{IIIDD\'-" ath.l('te>- from Corncll. Y Ate, I lnr-
,'ll.rd. Prin~wn, .\lit-bt!QUI. C'hi<'ll~o. :-lyr-
nt:U..oo('. ~otre l)turu-.. lllinoi:~, nml othl'r 
rollrtce- ... m lll:!.ke these ,;prei!\1 c1-ent:. 
up to the hitthert. cl&,.,, ~ tllf'y how bl'en 
fur ,..vt'ntl y.,...,. no". lhrtlf'll, of Brown, 
now generally llCC:rcdiltod with b<"in~t lhl' 
gres.tc..t all-rotuul coltrj(f' uthlell' m the 
collcgc8, wilt CQJl\J)ete, not only io thP 
ohot-put in whil'h bl.' is "~lur, hut in th11'<' 
or four utlwr c1·euts.. 
AI' usunl. ho1wvcr, the HJ'luy ( 'h(llllt)ion-
8hip. for the t•olll'l(e!l tuld tlw t<t'lwol~ wilt 
\)(• th<· t<tlll' ('Vents or the dny. They 
promise tn furnish ma/Duficcnt roC<'>', with 
the very be>•~ u;:uns tn Auwrica ~nwl't~l. 
II c.w \)('truthfully ~t:tl(lt l that for ..e••eral 
yl'llrs tlilthc lt:'ll.lllll hu\'ing u •·hante in lhi11 
Vl'I'Y hild;-das.• ('Ompctilion ba\•1' ~~~ on 
hand. Scvernl colleges t''<pret to hav•• 
n.>e<>rd-brenktng ti.':Ull>', :uod 1 hey will hAve 
11 chlillOO to show thrir 1'1'1\1 merit. for tl 
..-ill br n~ to 110 dose to a I'I.'('Ord 
to win an~ of tli•~ champiowJtip <•vent~ 
1'hu l'<'ht•b.'t.ic rbampion-hiJlt! aN> fillin~t. 
ju-t as well Ill' the t'II)Jlegc l'll('('$. .\lrendy, 
:lolm-e:niburp:. mn, 1-:Xcwr, I\IW IAWl"'~D~ 
villi' haw entenod for tbt' l'n'l)llflltory 
~hool cluunpion,htp to n'J>l'l"'''lll the 
Ea.•t , "itb E\·flft'lnn, thr Wl.">tt'm rh&m-
t>iotl:l, to rt'pres:oot the We-t. 
From the "bove it "'ill bl' to(>(•n th11L ttll 
lol't'nl or ~port .book! tlf'l ..rnlc At>ril !!6th 
nnd :mend these important ~. ~~ ... h 
, . ....,. th<>v llliTSl.'t cl.- w twentY tboo .. '<And 
>tJI'I'I atoo. :;c.hools and roiii'JI:l'l! th<1t 
bn\·c not alresd1• &•nt in llwor mlri,... 
l!bookl do so tiL onCI'. "0 thst th~ ~~ 
m11y bl' mude uplinttlly M .;oon rl>l 1~bl\" 
111 order l.bi\t the nunu•n""' v.·a~dll"', CUJIII, 
n.ntl bt1no1'r8 mAy bl' rnl(nt""'-1 or ll'llt'~ . 
APOLOGIES T.U OER CI\IL MUN 
Arh, \'OU big bend rh;t mun, f \'lUI t.o ~b{~tl. uoit. Y<•U: 
\ ' u11l Ui!den fer u lee<l le untl 
I' ll tell you vm to <In: 
i'ltiil from dem Mnchin('nl shot~ 
A lhouannd mill't' abou<l-
l•'cr ''I'll you rlo:Ul'd !lem :\IN'.banir own, 
\'lU get ~·ou 
l'r you tlOilll'd ,.,.irh oud! 
.\rh, \'OU bi~ hw<l c-h•il mun. 
)~ oor prof('>!SOr ,-as " pear h. 
I'm .,;njl\11: to &tmit id, bud 
D&n>',. uddi'N on df' bearh. 
:-:.>. darefore. dol's d~r n:•s,•on ,.y, 
Dolln'd led vour bend 1(1'1 ~tnud. 
Fer \'t'n ,-ou do dNrt :\l!'C'Iu.nir mi'D 
\ 'ill 'get tou 
l'f ~·ou tloM d Vflll'h ood! 
.\~h. \'00 bi~t head t•h·ilmun 
\' nt pinn...,.. bnf ~·ou lf'll 
In t.mling py dt>r forge ohop ,.I'll 
lM bl'Gt-VIll'e.< un> .,, hot7 
\ 'y duan'd you yu:-t oxt'OIIII ~·()Un.('l! 
{"nd durn your stub- nboml 
Frr ven .-ou <IQ:In'tl drm ~fM"bnnit· 111~11 
\'ill 'tret \'OU 
l'f you doan'd \'lllrh mul' 
.\rb, \ 'OU big bt!ad coh·il mun, 
\'y ,.ill you bl' a rl:uns? 
\ \• dOtl.Jl'd you l.nkt: 110me tttldt•r 0011,..1' 
.. \ ' ich is nut Ilk<' old Srun ·,.. 
Y110t go to ynur profe.;-or. ~·o•t, 
t: nd dtolt him dl\rt''~ no tloutl. 
f'or \'1111 vou doun'd d~m :\IPI'Iumir men 
\'ill .lt(!l vou 
{'(yon 1loon'd \'Atrh oud l 
